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;  ̂ rft^^^radaagricB ltu íia , artes é imlustidas^^
, ;^micosiíry-faTmacéi4feos.—Específicos íii^cíonáIes% 'Ejrtraa 
' A^aasiimsnerales y Ortopedia.—Colores, aceites;:l5arnices;l3m^ 
y ̂ pinceles.'—Alcoiiol desnaturalizado para barnices.y quemar. ?
'0-\-
Perfumería.—Jabones finos y medicinalesr—Aguas 
de Colonia.—Rbum quinquina.—Tintes para el cabello. 
—Extenso y variado surtido en Esencias y aguas finas 
propias para tocador.—Polvos de flor de.^arro^á, varios 
perfumes en paquetes,dé á 25 céntimos.^^
4 . -
Dépósito de las mejores marcas, conocidas. 
Especialidad para obras de Oemvnto armado
F a s t 0£» 3r * € 0m p a ñ L Í a
M Á L A O a -
Cemento ESPECIAL para ci- : '
ndentos,enlucidos, acerados, á Pts. 3 .~  
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
pára cemento armado. • - • * 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad . 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento PRETEIER superior. » 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
CJal hidráulica PREÍDIBR su-,
perior. ..........................; »
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Pebaja en los pedidos por partida de re 
latíva importancia.
Dbspaqhq: M a r q u é s  d «  L a p le a , tZ
C A L L E  D E íG O M P A N IA  N U M . B 6 (P U E R T A 'N U E V A )
3.75
3.25
Para el nuev^ Qobapaaior
u d e h í m l i
cipalní provincial que responda á 
up sistema de prudencia, de legali­
dad y de moraHdád y sin que, por lo 
tanto, armonice nonjas necesidades 
públicas. ; ■
EsA eslft verdadera, la ‘única, la 
perjudicial ,y deplorable demagogia 
que impera qp Malaga y su provincia 
y euyps efectos sdn ios que el señor 
don übaldo íiCamaclio tiene que evi­
tar, coríandq el mal en su raíz arran­
cando ésta áe cuajo, si, quiere inau­
gurar las^fanciones de Gobernador 
que va á ejercer por primera vez en 
esta provincia d® un mpdo digno de 
las cualidades personales que se le 
atribuyen—y de las que nosotros no 
dudamos—y de una forma que la 
haga famoso y merecedor dq la eter­
na gratitud y simpátJa de este pue­
blo, víctima de la demagogia caciquil 
monárquica.
IN G R A T IT U D
Por un telegrama publicado^ en 
nuestro número dé ayer transmitien­
do un suelto de-i^a CorrespQ^den(^ta  
de jElsjpfllííj;, nos enteramos de- qne el 
señor don Ubaldo GamaCho, Coro­
nel de lofántería, y designado por 
del ministerio para el cargo de Go- 
bernadbr civil de esta provincia, es 
hombre de cualidades sobresalientes, 
de energíaj seriedad y amaúte de la 
justicia. ^
Excusamos decir cuánto nos place
tos elemeotos dél Ejército, que no ven coii 
buenas ojos la rejategrqpién 4é Breyfuef.,
Los oficiales dél ireiiníieaio de A^Úlierla 
faeron, sin embargo, al Gíircalo Militar, y 
una vez en él entregáronse á una discusión 
muy viva, pues se mostraron diversos par 
receres.
Dreyfas se hallaba presente, y los más 
exaltados de los ofii îalisa de Arjiíllería, in­
dignados, pbrque se le hubiera dado de alta 
en erEjércUú, se encaminaron á él y, após-, 
trofándoie» ,le abofetearon.
Loa más pacifiepa iaterviaieron en el des­
agradable incidente, poniendo á oublerto á 
Dreyfua de nna nueva agresión..
La índigoación qpe.b^ producido este he­
cho n.0 es para descrita, esperándoae que 
dará margen á nuevas y desagradables incir'  ̂
dentes, en los que el Ejército no saldrá ¡ 
muy bien librado.
Dícese que en la suspensión del banque­
te tiepen parte muy activa los generales 
contrariados por la rehabilitación da Brey- 
fus.
CAM ISERIA IN G LESA DE J.|GARCIA* LABIOS
<a© l a  C O a ^ s a r i T - C T C I O n i T ,  n .-ú ja a . .  4 : 2 ,  e i i t r e s n e l b
EST^I ACREDITADA CASA PERFECCIONA LA CONFECCION DE SUS ARTICULOS
Otra deí Sr.
COMO LAS MEJORES DEL EXTRANJERO.
L o s  p o s t e i p g a d o s
Sigile ña Libertad aiabán(|óée á diario 
de su reciente tiiühfo obtenido sobre el 
' acueido del Ayuntamiento para que se va­
riara el nombré dé la calle dé Santa María 
por el de Romero, Robledo y dirigiendo ex-í 
citaciones para que el becbo tenga resonan­
cia y ée coloquen- lápidas llamativas y se 
celebren actos de regopijo con tan fausto 
motivo. ■
El triunfo que tapio envanecie al periódi­
co episcopal, ya se le, bubiera amargado un 
tanto si el Ayupipmtcnto luyiese unpoco 
de seriedad y de energía para hacer preva­
lecer sus acuerdos y si los señores Delga-
que en el nuevó Gobernlador coñeu- do López y Gómez Cottá,.—que én ese pan
----- X-------- XI— t-i— >-1— J--.X---- í„» "  ío único han coincidido,^no se hubiesen
■dejado imponer por las hálaracas de La 
Libertad, y pdr las recomendaciones feme- 
nilesi qué son á las qiie siempre acuden 
los neos para lograr, sus propósitos.
Pero aparte de esto, es muy extraño que 
siendo una persona en cierto riiodo influ­
yeme en la política monárquica local el ca-
rran tan estimables cireunstancias, y 
cuánto nos alegraremos poder luego, 
cuando la práctica lo confirme, poder 
ratificar por experiencia propia esta 
satisfacción quenas proporciónala 
noticia del estimado colega madrL 
leño. , :
Afirma támbién éste que Málaga
está de enhorabuena por tal nombra-* bastá el modo de an4ár> como suele decir- 
miento y que el Sr. Gamacho, abstrar se, al Sr. Romero íiobíedo, y  siendo obis- 
yéndose de pequeñeces de la política po de esta diócesis don Juan Muñoz Herre- 
local, sabrá garantizar el orden y ia ra; paisano y amigo del difunto cacique 
ley, refrenando los excesos del caei- antequerano, á quien también le debe todos
quismo rural y do Tít d m  ^  incluso el noiñbrámie¿tó:de obispo de Má-
 ̂Este ultimo punto de la deniagq- baya e^éontrando tan grande y ruda 
gía, no sabiendo nosotros que signi- |  pp gj órgano católico y entre el
ficación y alcánce pueda dársele con |  elemento clerical ese acuerdo del Ayunta- 
referencia á esta capital y su provin- i miento que tendía á honrar y á perpetuar 
cia, hemos do aclararle diciendo que |  el recuerdo de ün hombre, que si alguien en 
s ie so  déla demagogia se refiere allMálngartenía para copel grandes motivos 
desórden y desbaráiuste en que se ¡ de reconocimiénto y gratitud, son precisa- 
halla la política monárquica local,l™».t8 «l «M«PS Sr., Muñoz-Herrera y el 
estamos coniormoB con e V  por que «orales que dorante tanto
calde, pidiendó uá mes de 
licencia por eñtdsmo.
El Sr.Galafat,| después de lamentar la en- 
fermedad.  ̂del Sr. Delgado López, propone 
que sé le conceda la licencia que solicita, 
invitándolo el cabildo á que presida una 
sesión antes da que empiece á disfrutar de 
aquélla.
Así lo acordad capítulo.
Otra del Sr. Arquitecto Municipal, relati­
va á la depiolictón del cuartel de Levante.
Pasa á la comisión especial que entiende 
en el asanto.
Qbrai ejecutádas por administración en 
la semana del 13 al 21 del corriente.
A raegod6l|Sr. Viñas qneda sobre la 
me^aid
Asuntos quedados sobre la mesa: 
AntGicedenteÉ relativos á los gastos cau­
sados en la procesión del Corpus.
Idem refeieqtes á socorros domiciliarlos 
é interpelación sobre este 
ómez Gotta.
de la propietaria de la es- 
Ana é interpelación del se-
«BBsssssSra
DE L A  EDICION
m M m  TARDE
Notioias locales
I Formaba el cortejo toda la brigada con 
^el uniforme de gala y la banda de cornetas 
que iba tocando una marcha fúnebre,
Llevaban las cintas compañeros del fi­
nado.
Presidió el dnelo el comandante del ci­
tado cuerpo don Joaquín Ramírez Laque.
El cadáver faé inhumado en un nicho, 
cuyos derechos, á fin de que sirva de es­
timulo al cuerpo, han sido dispensados por 
el Ayuntamiento.
Eáviamos el pésame á la familia doliente.
OtFO • n v « n e n a m le n 4 o —Esta ma­
ñana á las ocho y media de la misma se 




cáela de Sant 
flor Falgneras 
Infoime de la Comisión de Ornato en mo 
ción dé variosjconcejales relativos á obras 
públicas.
is de las obras ejecutadas 
lero y pagos hechos por este 
tttá de interpelación del se-
JE n tre  pti&tisKea
—¿Conquo á ti, como á mí, te rechaza­
ron el cuadro en la Exposición? '
- “¡Peh! ¿Qué entienden los del Jurado?
De admitirlo babrían de haberme otorgado
nónigo don Franci^o Morales, que to debe|la primera medalla; y como ya tenían com- m«TaTdela4eubilla más próxima’ á unas
.....................  ^ * ! 5 ^ e r a m e d a l í a . . , .P a e s n o e r e a p o - '^ J ^ ^ ^ ^
co ambicioso.., Ántor^ase su traslado á las comisiones
-  ¿Quien? ¿ye? Ni pizca. Si no la quería |¿g  -  jQ,ídieá.
para mí, sino para mi perro. El pobr6cillo| vecinos de la calle dé Ovando, pi
no tiene; adorno para el cuello, y ahora es-«— — - - -
tán de moda las medallas.
Anteceden 
desde 1.* de i  
concepto, á vi 
ñor Naranjo.
Idem respecto á tranvías é interpelación 
del S;r. Clalsfft.
Acuérdaseóqecontinúen sóbrela mesa. 
Oíros asaqjqs procedentes de la Superio-
B « a ts M o e ld o .—Hállase restableci­
do de su dolencia el cónsul de Colombia D.
Isaac Arias.
Nos alegramos.
A lu in b n » m l« p tp .- B a  dado á l u z p ^ f  Segura lilesca,
la nlñá la esposa^dei: doctor áuertas Lo-Í»®!®'.?»*»'*® Segura.un i a  
zano, estimado amigo nnoatro.
La enhorabuena.
B la e a ? s o a .—El discurso de la sesión! 
de apertura del Congreso de Higiene estará I 
á cargo del diputado á Cortes don Juan Ro­
dríguez Muñoz, y de don Juan Blasco B&-¡ 
rroBO el de clausura.,
C o n  l lé s m e ia .—En uso de licencia!
Este paso en conocimiento del facultativo 
de guardia, que su bijo,por un descuido,ha- 
bía ingerido cierta cantidad de sosa cáus­
tica.
El Sr. Torres Bonifaz administró al pa­
ciente un contraveneno con lo que aquel 
sintió bastante alivio.
En grave estado pasó á tu  domicilio. 
O a n u n e la .—Por vaciar escombro en
ha marchado á Barcelona el segando jefe lel Pasillo de la Gárcelha Sido denunciado el
de esta Aduana, don Angel Liopis.
A m p l la e ló n .—Se ha ampliado hasta 
primero de Septiembre él plazo concedido 
para remitir á la superioridad los estados 
relativos á la situación económica de ios 
Pósitos.
C o m la l€ m 0B,—La comisión encarga­
da de estudiar las reformas que deban y 
puedan introducirse en la ley de alcoholes 
I ha propuesto al ministro del ramo la crea-
ridad ó de cafacter urgente recibidos des-■ ^idn de catorce comisiones régionales.
pués de formada esta orden d<il día. 
Nokabo nilsígano.
De D. Evai^sto Míoguet, en súplica de 
que se inscrilMt á su nombre una paja de 
agua de la Culebra y se le auitorice para to-
Á y t m t a m i e E t o
ofra clase de demagogia, lo qqe lite |caciquismo político en nombre y represen- 
ra l y vtílgárm ente se entiende por Lación de Romero Robledo. , -
eso, aq u í no  existe.  ̂ , , I Pero el adagio lo dá á entender bien cía-
L a Única denisgogia cuyos excesos!ramenie: «á muertos y á idos...» A buen
lia'isesléaa de ayer
Bíjo la preaídencia del primer teniente 
dé alcalde D. Ricardo Yotti Ay uso, se reu­
nió ayer de segunda convocatoria ei Exce­
lentísimo Ayuntamiento, empezando el sc- 
tiempD ha ejercido aqúi y en los pueblos e l | to á las tiés y cuarto.
EiO» q u e  «B laten
Goncariieron á cabildo los señores con­
cejales siguientes:
Gómez Cotta, Fresneda Alfalla, Naranjo
dieiqdo se dote aquella Via dé servicios ur­
banos.
Á las cémiaiones de Obras públicás y Pc- 
liclfUrbana.
De los Albaceas de D.^ Eloísa Isas! Cata-
La propuesta ha sido aprobada y á conti­
nuación damos los nombres de las entida­
des que han de formar la de la región de 
Andalucía oriental, ó sea la de esta pobla- 
blaeión.
Sres. presidentes de las Cámaras Agríco­
la y de Comercio, de la Liga de Contribu­
yentes, del Siodicato de iieores, de la Aso­
ciación dé expoitádóies de víEós y tonne- 
ñores síndicos y presidentes de los gre­
mios da Almacenistas de Alcoholes y De­
tallistas de líquidos alcohólicos.
arriero José Guerra.
, t í a  p u n t a p i é .—Juan López López 
propinó ayer tarde un pnntapié á la mesa 
que sirve á Francisco López Mata de esca­
parate para expender sus hortalizas,produ­
ciéndose na escándalo de los que hacen 
época.
B l  d u a ñ o  d e  lo a  e a v d o a .—Ya pa­
reció el dueño de los cerdos que anteanoche 
conducía por la plaza de la Gonstltuclón un 
serenoi
Los animalitos, propiedad de un indus-f 
trial de la Pelusa se sintieron con ganas 
de estirar las patas,y rompiendo el cercado 
que les impedía alejarse más de lo conve­
niente, se dieron un paseito por aquellos 
alrededores, basta que fueron detenidos en 
su inocente excursión por el sereno Jaime.
Los paquidermos han vuelto á su pocilga 
gmíbando fuertemente, lo que baca snponer 
que iban malhamorados.
P o r  e a » a r  e o n  b a r é n . —Un jo v ^ , 
hijo del empleado de este Ayantamiento,
Los presidentes de cada comisión da r̂án ’ don Adolfo Grabieli, salió ayer de ceza á 
eñenta á la general de su eonaUtucida y lias inmediaciones de la barriada del Palo, 
dependencias, á que hayan de rémitírseles |  Una pareja de la guardia civil, al ver que 
las comunip&cionea. ¡cazaba con hurón, lo que está terminante-
Á o e ld e s i to a  d o l  trAbaJo.^LoBl"^^^^^ prohibido, trató de detenerle, pero el"*** V4c«a y UvjL a sr s 9ir
lán-uOcóñ, pidiendo se otorgue escritura de ¡ respeptivos patronos han comunicado al Go-|J®^®  ̂se dió a la fuga sin que fueran sufi- 
prcjpiedad de un metro de aguas de Torre-jbDrno civil los partes de accidentes del tra- l®*®"̂ ®̂ ^ ^ tres disparos
de di-1 bajo sufridos por los obreros Juan Juradol^^® P***j*-
A^aya, Salvador Baloteo, Antonio López e«tá que no habiendo aún parte
Gamácbó, Miguel López Guijarro y Sebas­
tián Galvez Muñoz.
Jk lofB F e a a p v ia ta a .
que les interesan deben presentarse en el
desde hace mucho tiempo á la f e c h a ui^uximu ax or. ^«-|segaierva Spotormo, Falgueras Ozaéta,”VL 
existe en la política m onárquica lo-1 suelto Vera en vida de aquel, cuando fnéljj^g Pino, Calafat Jiménez, González 
calj llevada á  las Corporaciones pú- presidente ^  Torres Roybón, Rodríguez Martes,
blie^S por los que están ejerciendOx?° Guerrero. Banitez GuUérte*, Estra:
de verdaderos^ demagogos, féalizan.jrepa,y¿¿o^ mitros de más imjor- *
do û na labor de, destrucción y éácan-- taocia y capelos cardenalicios, no se le bu- 
dalo y de consecuencias fatales y fu-|biera dado tanta» rienda suelta al órgano 
nestas para la capital y su provincia. |  episcopal para combatir y censurar de la 
Aquí en la localidad, como en los imanerd, que lo ha hecho y lo hace aún el 
pueblos, la demagogia encarna en acuerdo, del Ayuntamiento.
■ ’ -------— ------------  ¡Qué cosas pasan!
|Si el muerto levantara la cabeza,. qué 
donaires, un tante amargos, se le ocurri­
rían con este motivol »ci n
Dice otro adagio.popularpara dembstraT|®*^* Delgado López
que el tiempo es gran maestro de verdades: Iháñaba enfermo.
•«vivir para ver»; pero aquí cuadra mejor lo 
que elijo Bretón d.e\los Herreros:
«j Muérete y verás!»
ios caciques grandes y chicos, que no 
reconocen más ley ni más autoridad 
que su capricho^  ̂sus conveniencias 
particulares, sus ambiciones nunca 
satisfechas: la demagogia, con todas 
sus consecuencias^ se desarrolla en 
los municipios de un modo escanda* | 
loso, inmoral,hasta el punto de hacer ! 
imposible la vidá de los vecindarios; 
desde el Ayuntamiento de Málaga, 
hasta el del último pueblo, sin que 
casi nos atrevamos á hacer alguna 
excepción, todos ofrecen, se^uratoén- 
té, al nuevo Cobernador civil un ca­
so fulminante de démagogia, que es 
necesario.extirpar de xaiz con medi­
das enérgiess y eficaces. Si á esto se 
ha de dedicar el Sr; Camacho para 
que esta provincia pueda guardar el 
día de mañana un bueh recuerdo de 
su gestión y de su paso poí ella, ya 
tiene para rato dura y.árdua tarea, 
sin que esto quiéra decir que es dé 
imposible lealización si en ello pone 
un empeño décididd, una voluntad 
firme y un carácter enérgico y tiene 
suficiente entereza é independencia 
para dar con la mampara de su des­
pacho en las narices á los caciques 
de todas clases y categorías que va 
yan á contarlo cuentos y á. importu 
narle con ruegos y pretensiones. 
Guando ei Sr. Gámácho venga
dá Eitiada, Peñ»s Sánchez, Ponce de León, 
Sánchez Pastor Rosado, Soqviróa Rubio, 
Revuelto Vera y Gáyele Souvirón.
Fjresnttta su e lta
El Sr. Calafat dice que va á ver i  i se res­
tablece él imperio de la Ley.
Pregunta al Sr. Yotti el motiro de presi­
dir la sesión.
La presidencia contesta que, momentos 
antes dei cabildo recibió na besalamano del 
comunicándúle que se
A G R E S I Ó N  Á  D R E Y F U S
Manifiesta el Sr. Calafat qné él Sr. Yotti 
no puede legalmente presidir la sesión y 
par» demostrarlo, da lectura á vários deorey 
tos y reales órdenes que tratan del asunto. 
Dice que incurre en responsabilidad el 
Sr. Yotti, á quien invita á que abandone la 
presidencia, por no ocuparla cpú laaútori- 
. , X .zación que la Ley señala.
De Pana te comunica la siguienie sen-l Censura la conducta que observa el señor 
sacional noticia, que seguíaméntecaqsarálDelgado López, diciendo que éste hace 
en todo el mundo la misma indignación quelpiaogas y capiroteé de las leyes, 
en la éapitáLde Pranpto. f  Replica el Sr. Yotti qué está dispuesto á
Ha ocuriiqa^qv hecho que al ser cqnoci-|presidir el cabildo aceptando todas aquellas 
do ha indignado á todo el mundo y ha rea-1 responsabilidades en qué pueda incurrir, 
vi vado tos senümientbs dé encono que I El señor Betítek Gutiérrez encuentra le- 
siempre han caracterizado el asunto Drey-|gai lá presidencia dél señór Yotti, aiciendo 
^ i * 1 * 1  j  I qué después dé leída el acta eedará cueñ-
Ei condenado y expatriado en la isla del I ¿a ¿e un certificado déla  enfermedad que 
Diablo.que después de BU calvario de tantos I anfre el alcaide.
años regresó á la patria y fué, por último, i  rnsiale eíi süs maáifestaclonéé é  señór 
después de grandes luchas y BÍn8abores|calafat y propone.que.no estando en forma 
^rerntegrado en sus honores y en su cargo i u  bija del señor Delgado López, acuerde el 
en el Ejército, siendo honrado eon la Legión |  cabildo baber visto cM  desagrádo ei modo 
de Honor y con.la recepción especial y'ipar-|de constituirse el capítulo y que consté en
ticuíar dei presidente de, la República, á 
.quien fué presénlado en el Elíseo, ha sido| 
abofeteado por-siis miemos.compañeros de: 
armás del regimiento á que había sido des 
tinado como comandante.
Aunque todos los periódicos procuran, 
pos la gran gravedad que encierra ei hecho.
acta'̂  la protesté áe la minoría liberal por 
infracción legal tan manifiesta.
Sometido el asunto á vOtació.a resült&n 
13.6ufr»gi08 á favor de lo propuesto por el 
señor Calafat, por 12 en contra.
laeM én te
aniií V se oreñ iTnrieñté uú ñoco con ciertas reservas, no han podídoi „ momento entra en la sala el
aguí, y se oree í  de áoUoMo, poWe ee se Vede!?»'I-»"»» ?*»'■>?» i  v»t..sí mismo, sin dar mucha audición áI “ T "  se puede
consejeros interesados y fifletósps, se habí. b,¿aVdo en el Ci,eolo Milite,
conocerá la verdad de cuanto le de­
cimos en estas líneas, y verá que én
Málaga no hay más demagogia, ni ro 13, á fin de ediner con su nuevo compa
más anarquía, ni más desbarajuste, 
ni más abusos, ni más ilegalidades 
que aquellos que tienen impiantttdos 
los caciques grandes y chicos, perso
se-
emi-
te BU suirsgio en contra de la propcsición 
del Sr. Galafate resultando entonces em*
un banquete,al cual hábíád de concurrir los 
oflci&íeé del roglmiento dé Artillería núme-
guran en las diversas agrupaciones ó 
fracciones de los partidos monátqui- 
cos, que son los que han hecho que 
aquí no hay^ 4dmimstrac|ón paMní-
ñero el comandahte Dieyfus, vuelto á los 
cuadros activos del Ejército por' la resolu­
ción de la alta Corte de Casación.
Pero es el caso que el banquete no ha
Los liberales protestan de la forma ilegal 
en que ha votado el Sr. Lomas, cuyo voto 
es declarado nulo por la presidencia.
A c ta
El Secretario da lecctura al acta de 
sesión última, que fué aprobada.
la
nnifls V inpi*'5finaíi]lnH ■nnl-íiipfis mififi. podidido celebrarse por haberse cúrsado las najes y personajiiios políticos que ¡ iavUaciones á los oficiales de Artillería con
notable retraso y casi en el crítico momea-
molinos á f&voy de la testamentaria 
cbalseñora.
De D. Juan Mingorance Gutiérrez, inte- 
ieiandp se revoque otden dada para que 
las cabras de leche salgan de la población á 
laslipcho de la mañana.
i^ b a s  pasan á las comisiones respecti- 
vasi-'
I n fo rm e s  d e  e o m ls lo n e s
De la Jurídica, relativo á la subapta del 
séryício de acarreto de carnés.
Apróbado.
Da la de Ornato y obras públicas, para la 
enagenación de una parcela en la calle áe 
Juan de Padilla.
Queda sobre la mesé, 
pe la de Aguas, proponiendo se &prnebpn 
las cuentas de los riegos de diferentes calíes 
de la población.
Aprobado.
De la de personal, sobre creación de una 
plaza de Inspector.
Ideoi.
C o r te s ía
Leyóse una comanicaciún de la Junta de 
Festejos, nianifestando que había acOrda- 
do señalar sitio preferente al Ayantámien'tp 
en Cuantas fiestas celebré aquélla.
Aéordóse qkedar enterados y dar las gra­
cias.
'F a llee lm leB ito
El Sr. Fal|nejras da cuenta del falleci­
miento de Du individuo dei cuerpo de bom­
beros y propone que él Ayuntamiento acuer­
de dispensar los derepbps de iubumfcton 
deí,Cadáver j. ■-v
c . ;^l|e.lEfg|yerie 
Preguatá el Sr. Viñas qué hay sóbre la 
desinfecciqtt de lo» íífiñviás.
Gontéifts el Sr. Yotti que ha ordenado ó 
la empresa el cumpiimiento dal acuerdo de 
la Junté Sumidad.
í Casa ru inosa
El señOr Martin Ruiz interrroga á la pre­
sidencia acerca de la casa ruinosa de la ca­
lle de la Alcézabilla.
Aquélla déclara que envista deque el 
propietario del edificio no atendía las órde­
nes del Mcalde, ayer mismo le comunicó 
que si en i6l plazo de 24 horas no empezaba 
la demolición de la casa lo baria el Ayun­
tamiento por su cuenta.
. ' Oertlfioaeioues
Interasa el señor Gómez Gotta para la 
sesión Ivénidera certificaciones detalladas 
de todos los socorros á domicilio, facilita­
dos en ál presente mes.
S a u tá  SEaria y  B o m é ro  i£oi>ledo 
Ai; empezar á tratartel señor Pénce de lo 
ocurlidó en la variación de nombre de la 
calleitté Santa María, dice el señor Estrada 
que elr asúnto está comprendido en los que 
señala la real orden de Aguilera, y por lo 
tanto debe anunciar una interpelación pa­
ra eLcabildo próximo.
Manifiesta el séfior Ponce que como se 
trata de una cuestión de dignidad pára el 
Ayuntamiento, iba á ocuparse de ella; pe­
ro si ios concejales entienden que puedeAl ___ ___ .  ̂ X »
oficial del suceso, y conocido el hecho por 
referencias, no respondemos de qne el su- 
Pára asuntos desarrollado en la forma des-
U asi d e n u n e la .—María Jiménez Ríoscuaítel de la guaydia civil de esta capitalfh,
los soldados del Regimiento Infantería de P*08®ntado una denuncia contra su con 
Granada, José García Maldonado, Francis­
co Gómez Calderón, Manuel Reyes Bautis­
ta, Juan Fernández Carrión, Juan Alarcon 
Juárez, José Escaño Burgos, Migqel García 
Bautista.
C a s a a . d a  a o a p ra o .—En la déldis 
trito de la Merced fueron carados:
Antonio García Fernandez, de qpa heri­
da en el pab'-Ilón de la oreja izquíérida.
Francisco Hurtado, herida por mórdeduia 
de perro, en ia región glútea dereciia.
María ViUarraso Bonet, qqemadúras de 
primer grado situadas en la cara palmar y 
en la comisara de los dedos índice y toedio 
de la mano derecha, las que se produjo con 
aceite hirviendo.
Ea la del distrito «I© Sto. ,DjC>otiqgo;
Juan Villodres, da ana conÚiaión en la
10 de la hora sefialada para reunirse 
Díaese que esto no es efecto de uá des­
cuido, sino propósito deliberado por cier-
A sasatos d© ofleio  , . .
Comuiiioaei6í.delBiemo. Sr. .9»bM M -|pi'xlM  v i e S “ 'e V S ^ ^
sando la recaudación direc- i . T «dor civil, autoriza a o u -l AcA»asiri« ' V-’ - -  —7* „
Declárase quedar enterados.
región toráxica an;>t.fiitor; por accidente 
dei trebejo.
Rosenda Taracena Adalid, de nn^ óon- 
tum(rn en la frente, de una pedrada.
En la dei distrito de la Alaméda:
Francisco Córdoba del Viljar, de una he­
rida en ei pié dere^cho, por calda.
N  a m a v o a a a  t a n t a e lo n a a  n o a  In ­
ducen casi siempre á disponer de cualquier 
cantidad ó ahorro que esté á nuestro alcán­
ce, haciendo inútiles con; demasiada fre­
cuencia nneitros más firmes propósitos de 
economizar y ahorrar.
La más «segara aplicación de ahorros se 
obtiene contratando con buena Compañía 
inglesa de seguros súbre la Vida.
Dlrigirae á «La Gresbam» en Madrid ca­
lle Alcalá, 38 y en Málaga, Marqués de 
Lariús, 4.
P a p o la a  p a v a  l a e l io a .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en los 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
cban, 20. -
Se facilitan maestras.
H o r e l i a t á  d a  e lm fa a .—En la Cerve­
cería «Gambrinas», acreditado estableci­
miento qne con tanto acierto dirlje nuestro 
particular amigo don Alejandro Solía, se 
«irve ia horebAta de chufas, aquí casi dfes- 
conocíáaj que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La­
tios á todo Málaga.
Ei precio del vako es el de treinta cénti­
mos.
£ n t l e » ® .—Ayer falleció el individno 
de ia brigada de bomberos Pedrtí  ̂ Martín 
Cruz, uno de los que más se distingnie- 
ron en la extinción del incendio ocurrido 
recientemente en la calle de Comedias.
Esta tarde á las seis se ha verificado la 
conducción de su cadáver, desde la casa 
inortuoria calle del Calvo, al cementerio de 
San Miguel. >—
El féretro iba colocado sobre una bomba 
cubkits con psfios negros, y tirada por 
cuatro caballos empenachados que eran lle­
vados del diestro por individuos del cuerpo 
de bomberos.
vecina María López Bonilla que, al decir de 
aquélla, la insulta y maltrata constante­
mente.
«Bi O o g n a e  Q o n aA laa  B y a a a »
de Jeréri, ae vende en todos los buenos es- 
tsbl.eeimientoa de Málaga.
0 a l a a  n a tu v a le a  d e  A g u a á  d e
LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora­
ción en el vacío) para baños generales y lo­
cales. Gnr»n: raquitismo, debilidad yenerál, 
etc., etc. Sin lival para curar la escrófula. 
Recomendado su uso poir las 'eminencias 
médicas del mondo. Farmacias, droguerías 
y casas de baños. Depositario en Málaga, 
Farmacia de Gaffarena.
S O M A T O S E
CONTRA LA CLOROSIS.
O a a a  v e e o m e n d a d a .—La Fábrica 
de Gamas de Hierro, calle Compañía núm. 7 
,es la qne debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tama-» 
ños.
D o ta n ld o s .—Por vagabundos é indo- 
cqment&dos han sido detenidos esta tarde, 
y puestos á disposición del gobernador civil 
José Garrido León y Emilio Gómez León.
J u n t a  d a  I n a tv u e o ló n .—Esta tarde 
se ba reunido la Junta de Instrucción pú­
blica.
Los acuerdos adoptados los daremos á 
cenocer mañana.
L o a  e a b p e v o a .— Una comisión áe 
cabreros ba visitado esta tarde al señor 
Yotti, como alcalde accidental, para bxcer- 
les presente el grave perj uicio que les irro­
ga la determinación de la alcaldía de ha­
cerles abandonar la capital á las ocho de 
la mañana.
Los cabreros manifestaron al alcalde que 
si dicha orden no se modificaba se absten­
drían de entrar en' Málaga.
El señor Yotti proníetió hacer cnanto le 
fnera posible para armonizar los intereses 
de aquellos con las ordenanzas manlcipa- 
les.
0 a  t r a n v la a .—Segúnse asegura, el 
ocho dé Agosto se inaugurarán los tranvías 
eléctricos.
Estos marcharán-á una velocidad máxi­
ma de quince kilómetros.
V ia Jo F o a .—En los hoteles do la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
Don Luis Márquez y señora, don Miguel 
Revilla, doña Josefa Buedaé hija, don Ge­
naro Morales y familia y Mr. R. Emilio 
Saumir,
L o a  t f l é f o n o a .—Concluyendo en el 
próximo mes de Septiembre el plazo de 
concesión de la Red telefónica de Málaga, 
y DO habiendo querido el gobierno prorro- 
Igaiío poir más tiempo,en dicha fecha se ha­
rá cargo el Estado de los teléfonos.
B lo l« L a a a j  véase 4.* plana.
-------
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D O j  e m o io irs s  d iélX l&b 9BSl 3!i*e»pial&x Sábado 28 do Julio de 1906
¡ A l alcance de todas las fortunas!
■ V e r d a d e r a s  H l b a j a s  d e  i m í t a e i ó n  i n a l t e r a b l e s , d e s d e  5  P e s e t a s
ItRka casa <n JKüaaa p  paede ofrecer al Pdlilico estos M eatos
P a s a j e  d e  H e r e d i a  2̂ a l  60 - C a s a ^ C e n t r a l ,  S i e r p e s  104 y  106. S e v i l l a
Gran Nevería
d e  M a n u e l  R o m á j a
(ani98 d» VOa. 0$ FonoeJ 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, S4 
Sovbete del día—Crema tostada y Freea. 
Desde las 12.—Avellana, Café con leche 
y Limón granizado.
Cnferaei!s¿ts át tos ojss
Í ülh-. RülZ de A2AQRA LANAiÁ
L M édioo-aeuU atai ”
Crile MARQUES DE GUADIARO nú». 4 
(Trareeía.'de Alamos y Beatas)
Los registros fiscales de edificios y sola­
res que no estén aprobados en primero de 
Agosto próximo, no podrán, conforme á las 
disposiciones vigentes, surtir efecto para 
los fines tributarios en el inmediato año dé 
1907.
S E  A L Q U IL A N
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
Berrín de corcho; calle de Martínez deAgui- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
EstiBji Espeu íe mui
I J o s é  A g a l » » . —Escultor, Estatua- 
Irlo y Ornamentista. Hago modelos. Muro 
jSan Julián, 32, piso 2.°—Málaga.
«Bi Cognac Gonaáles Byaaa»
|de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
C aldo  B o rd a lo o  C a p o lla a .—(Sul­
fato de cobre en polvo preparado).—Lo más 
económico, adherente y eficaz para com­
batir. el Mildiu de las viñes y demás enfer­
medades de los árboles y plantas. Los Ca­
tálogos dan instrucciones de cómo ha de 
usarse; ap icado á las plantas de patatas 
las libra de la Peionospera obteniendo co- í ^  ^  ^  ,
sechas abundantísimas. |  Por la Dirección general de la Deuda y
El representante de La Vitícola Catalana pasivas han eido.concedidas las si-
J. Castro Martín, Pasaje de Monsalvo, Al- 8“^**^*
macón de Curtidos, facilita detalles á quien J De 2.000 pesetas anuales á doña Fran- 
ios pida. I González Terrogo, viuda de don Ber-
Avloo-Recomendamos á nuestros lec-í 
torea los libritos de primera enseñanza de
El Director general del Tesoro Público ha 
comunicado al señor ÍDelegad| de Hacienda 
haber sido nombrado oficiaf"áe cuarta clase 
de la Tesorería de ésta don Juan Bellido 
Garcés, que ló ora de quintar#^ la de Alba 
cete.
DIRIGIDA POR
D. Antonio Buiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 




esm er a d o  ser v ic io  a  dom icilio
8 , e a l l»  O a sa p o lm a y  8
1 A qui n o  a e  f a m l g a l —Esto dijo el 
vecino de la barriada de Churriana Luis 
González, cuando se percató de la presen­
cia en su domicilio del agente del servicio 
aanatario Ramón Campos, y la pareja mu­
nicipal de punto en dicha barriada. Toro y 
Torreblanca.
ministerio de Marina.
D. Antonio Robles Martín, los cuales porf
su extensión y la exposición de sus temas -^tonio González
son de grande utilidad. |  Donaire y  don Juan ^ re z  MarÜn.
m o o a .—Sin adi-| constituidos en ell dia de hoy
ción de alcohol, completamente puros. Sor-f depósitos siguientes: 1
Don Francisco Jiménez Jiméjiez de 3.778 
pesetas 90 céntimos p^ra responder al pago 
, , , , . de los trimestres 3,° y 4,® de 19Q5 por cá on
C o m is iÓ I l  p r o v i n c i a l  Idelas minas tituladas «Gran Potencia», 
^  ® «Ampliación» y «Teresa»;
I vicio á domicilio. De venta en calle 
I chan esquina á la de Larios.
Strá-1
Enfermedades de la matriz
Consulta gratuita á cargo de Ocaña Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Plaza de los Moros, 16, prsl. izquierda.
Antonio Marmolejo
Se alpila on batel y dos casas de
campo, en el Guadalmedina, con camino 
de carruaje hasta la puerta. Hacienda de la 
Virreina. Para su ajuste. Moreno Mazón 
núm. 15, piso segundo.
I Granada, P laza de la  C onstitución y  P asage de Heredia
I QUINCALLA. PERFUMERIA Y NOVEDAD
i Se ha recibido un gran surtido de guantes y mitones largos en seda y 
* algodón, Cintas propias para carreras, muy anchas, colores nuevos.
JABONES «BEBE» A 0‘75 CAJA
Taller da B picería
d e  M A H U E I .  P E f ^ A
CALLE DE LOS MARTIRES, 4, 
Economía sin igual
Confección esmerada de toda clase de 
muebles de tapicería, antigua, moderna, 
corriente y de gran lujo. Corte y hechura 
de fundas y todo lo concerniente al ramo.
Reformas de todas clases y ae hacen tra­
bajos á domicilio. Especialidad en cortina­
je. Extenso surtido en sillas de campo y 
viajes marítimos, desde 3 50 pesetas.
F O N D A  Y  P A E A D O E  D E L  ( 5 1 E N E E A L
Casa fundada en 1857.~ C alle  Compañía. 16 y  18I El dueño de esté antiguo y  acreditado establecimiento queriendo co­
rresponder Á  los favores que le dispensa su numerosa clientela ha intro­
ducido importantes refoirpcias en el mismo y  tiene el gusto de ofrecerle un 
económico y  esmerado servicio. —No equivocarse, Compañía, 16 y  18.
MURO Y S A EN Z
_ ___j.__ ___ . j ___ _ _ _, doh Franciscoi
En la sesión de esta tarde, la Comisión! Toiregrosa Hidalgo en representación de 
provincial ha tomado los siguientes acuer-|ia sociedad «Los Dolores y Santa Teresa,»
. ' , , . . I el depósito de 6,25 pesetas por el importe
Dejar sobre la mesa los informes acercando medio por ciento para el aprovecha- 
del quebrantamiento de embargo por los ̂ mioQto de aguas del rió de Júzcar. 
claveros de los Ayuntamientos de Yunquera
y Cuevas de San Marcos, asi como el ex 
pediente proponiendo al gobernador el 
nombramiento de otro comisionado que pa­
se á Alora para recojer certificaciones de 
gastos é ingresos.
Ordenar él ingreso en la Casa de Expósi­
tos del niño Salvador Solano Mora.
Pasar, á informé del diputado visitador
El alcalde de 'Benádalid participa al se- 
I fior Delegado haber sido nombrado agen­
te apoderado del Ayuntamiento de esta ca- 
I pital don Enrique Pérez Hurtado.
Audiencia
El Luis González, para quienes los PM-Iiob eibedienW.
individuos en la Gasa de Miserícordií.Congreso de Higiene es una cafetera rusa, 
ae negó rotundamente á que aquéllos cum­
plieran BU cometido.
Pero ellos se habían propuesto hacerlo y 
á peaar de la oposición del antihigiénico 
González, penetraron en su domicilio por la 
puerta del corral.
El González al ver aquel allanamiento de 
BU pulcra morada, encerró al municipal To­
so y al agente Campos, los que comenzaron 
á dar gritos, ignorantes de la pecaminosa 
intención que tuviera el fresco de González 
al encerrarles.
El guardia Torreblanca que se quedó fue­
ra del lugar de la acción, acudió en auxilio 
de los presos, los que fueron libertados, 
deteniendo entre todos á Luis González, el 
que fué puesto á disposición del juez corres­
pondiente.
M A q a ln a a  d e  e o a e v .—Secomponen 
garantizadas.—Santos 2, armería.
A l O o m e ro lo  d e  M á la g a .—Mu­
chos Comerciantes é Industriales de esta 
población se han dejado embaucar por pre­
tendidos fabricantes de sellos de Csuchuc, 
que no son tales fabricantes sínó Comisio­
nistas que perciben de las fábricas una .co­
misión bastante crecida, y esta comisión 
qae la fábrica dá á los Comisionistas, va 
naturalmente recargada en el precio de los 
sellos. Ésto es tan evidente que si no fuera 
así no habría tanto representante de sellos 
como hsy.
Para evitar este abaso y que el público 
sepa á qué atenerse, es conveniente se sepa 
que en esta población y en Callo Nueva, B5
Sancionar la reclusión definitiva de los 
dementes Pedro Palacios García, Guillermo 
Ramírez Lars, Manuel Gutiérrez Marín, 
Dolores Benitez Gutiérrez, Manuel Díaz
¿Q u ién  es élf^
Guando riñen dos galanes las gentes’ 
imitando al gran satírico Quevédo, se pre­
guntan siempre ¿quién es ella? en la creen­
cia más ó menos fundada de que los con- 
tuincantes se disputan los encantos de una
.i.o«doíeM U les hi- 
Eva las que se agarran del moño, 
trnccíOn ña f  algún Adán debe ser la causa de la reyerta.
Bi día 11 de Octubre de 1905, Dolores 
M LlórenteTidal y Carmen Ruiz Ruiz, hábi­les de Genalguacil.
Acto seguido Se levantó la sesión.
C aJ m M i m i e i p a l
Operaciones efectuadas por la misma el 
día 26:
INGRESOS! Pesetas
Existencia anterior . 
Cementerios. . . , 
Matadero. . . . .  
Tablillas para carros .
14.108,761
2.00
15.679,39Total, . , ,
PAGOS
Ningunos.
ixiiiirtitiieia para el 26. .
El Depositario monielpal, Luis do Measa. 
Y,* B.» El Afcalde, J. A. Delgado,
15 679,39
D i  l i  p r o v ia c ii
Agi?«MÍ6n .—En San Pedro Alcántara
tiene montado el industrial losé Somodevi- ? fué detenido Juan Martín Martin, por aere-Zl/X. lina TalwaiAe «3a  ̂ m. . . __ x.1 € ^lia una fábrica de selloa de Cauchuc, y de 
metal, un taller de grabados con todos les 
adelantos de la referida industria y gran­
des máquinas para ejecutar los trabajos en 
el mismo día en que se encargan.
dir con un palo á Juan Urbano Urbano.
A rm a e .—La fuerza pública dé Cañete 
la Real, Gómpeta, Banamocarra y Gartaji- 
ma, ha intervenido tres ^rmas de fuego y 
una blanca, por carecer dé ücéneia los in-
También deben tener presente los Co-1 divídaos que íaffi uSaban.
merciantes é Industriales de esta plaza las 
consecuencias perjudiciales que suelen ori­
ginarse de encargar los signos de su casa 
a personas irresponsables que pueden ha­
cer un mal uso de los mismos.
Esta es la Gasa que trabaja más barato 
que todas, porque no dá comisión á nadie 
Bine que ésta la rebaja en él precio délos 
MUos en beneficio del público. i
En esta casa se hacen toda clase de tra-1 
bajos en grabados y compostura y confec-1 
ción de toda clase de joyas. I
También vende esta casa lámparas eléc-|
llPbhldl Itiv miAl
Bu Sierra de Yeguas ha 
preso la guardia civil á Manuel García Sán­
chez, mandado capturar por el presidehle 
de la Audiencia de está tapital,
iímiHilliliWBiiiiiiBiiisiiin . .... .
CONCURSOS Y  REGAIOS
DB LA
Drogaeria
^ o » lJo iB , 118.—MAILÁGA
tantee en la falda del moriSco^CastillO dé 
Gibralfaro, dirimieron las diferencie^ que 
entre ambas existían empleando cuantos 
recursos de palabra y obra hallaron á 
mano.
Carmen infirió á Dolores, con un instru­
mento cortante, tres heridas incisas, y ésta 
causó á aquélla váriaá contusiones.
Además rodaron por el suelo los respec- 
5^9*50 f tivos apéndices capilares, peineciilos y hor- 
1 039*131 quiños de las infrascritas.
 ̂ Estas comparecieron hoy ante sus jueces, 
constituidos en la sala primera.
El representante del ministerio público, 
señor Conde Villegas, consideró á las acu­
sadas como responsables del delito de le­
siones menos graves, y solicitó que se im­
pusiera á cada una la pena de dos meses y 
un día dé arresto mayor.
El juicio quedó concluso para sentencia, 
^ttspenalén
Én la sala segunda se suspendió la vísta 
por robo, que había señalada, contra José 
Artacho Aliaga, á causa de no haber llega­
do éste de la ciudad de la Alhambra, en 
úñó de cuyos hoieles se encuentran pasando 
la temporada veraniega.
El Artacbp es antiguo parroquiano del 
feanquilloi
A lSnpvem o
Se ha remitido al Tribunal Supremo por 
la fiscalía de esta Audiencia y á los efectos 
dél reearse de oaeacíón admitido en Dere­
cho, con arreglo á lo que preceptúa el artí­
culo 947 de la ley de Eojuiciamento Crimi­
nal, copia de la sentencia de muerte dicta­
da por la sala primera contra Salvador Ma­
rín CriadOi ;
La causa y rollo con sus respectivos tes- 
timonioá BO han enviado á la PÍésidencia 
del Supremo, por conducta de esta secreta-
• ii
Fabrleante» de Aleohol Vinlee
Venden con todos los derechos pagados, | 
Gloria de 97® á 33 pesetas. Desnaturalizado'
sumiso OonS**
y  / \
Jos SQ y  *05 00
Optica, Fotografía, mstrumentQS científico», artículos para el dibujo |  
lineal. Antigua casa Rieutaont y C.*, sucesor Esteban López Escobar S. en /  
calle de Granada trasladada al núm. 31 de dicha calle, esquinad la dede 95® á 18 ptas. la arroba de 16 2x3 litros, f q
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima, desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tr&Rsito y á depósito 2 ptas. menos, 
fP A M T3TTr''IVr alquilan pisos mo- 
I A M J dI eíJN demos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevada por motor eléctrico.
Beerltopio: Alnmeda, 81
El Granadino
Maro de Puerta Nueva liúm. 8
Gran barato de encages y tiras bordadas 
por piezas y varas. Especialidad en géneros 
de punto. Gran surtido de abanicos japone­
ses desde 2 reales en adelante.
Sorbete del día.—Melocotón.
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado.
Precios durante la presénte tempórada-
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase dé sorbetes á 
eal y medio.
Servició á domicilio siü aumento de pre­
cio.
Especialista en enfermedades de la piel.
Curación de.todas las aféceiones del cue­
ro cabelludo, incluso Tifia, en 15 ó 20 días.
Herpes en todas sus manifestaciones.
Paño de la cara, manchas amarillas ó he­
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu­
berculosa en el primer periodo.
Consulta de doce á dos.
C a lle  d e  G u m p aá fu  u d m . 18
SUBfL^lMA&p FJLOB BXTRA
para viñas (marca acreditada.)
PAR-OiDlUi
Sustituye con ventaja ai azufre.
Drogueda de FraBQuelo
P u e ip ta  d e l  M ey .g -,M álaga  -
I S
P A R A  B A Ñ A R S K
EN , •
F é l i x  S a e n z  C a l v ó
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los artíci|los de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu­
los última novedad para Señora. 
Especialidad en pañería, alpaca ne
i elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España.
Temporada desdé 1.® de Julio al 30 
de Septiembre.
Médico-director D. José Impellítíeri 
Molina Larp 5.
Expendeduría de tabacos de todas 
clases.
I t A D E U S S ^
Para comprarias «1 fes
gra y colores, grandes colecciones en i j « é | 0r e e  condfcionA «riH ^
chalecos fantasías y drües para
la casa de yd®. é H ilo sfieros.
SECCION DE SASTRERIA 
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económieps.________
I I S a i í i i e l  L e d e s m a  fS . (ti Q
■ M iX t & é A
Matemáticas
ELEUIRNTAL y  SUPERIOR
; Preparación para carreras especiales 
B N R IQ Ü B  G B á G lA N  R B B O U L




teicas esmeriladas, que dan dob e luz ~q~ue| ®®ta^cása, agradecida al constante y ere
todas las lámparas conocidas.
Calle Nueva, 55.—Málaga.
t O w u e l  « n e 6 m e g 9  é intesUnos 
WfflNr SaioNaooai da Sdis do Carlos.
cíente favor que el público le otorga, esta­
blece, en beneficio de sus clientes, desde 
el día 1.® del próximo mes de Agosto, los 
«íguientes regalos;
1,® A toda persona que compré por va-
A todna 7------* onuivoieuiw » la ueciraa pane 06 U
Almacenes de Tejidos
DE
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de 
donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebidas.
Servicio á iá Cárta.-Se sirvefl banquetes
F. Masó Torruellá
fachada de sus establecimientos tol- 
larquesinas y muestras, y á aquelloi 
otros que, sin encontrarse legalmente suje- «
Ésta importante casa acabji; de re­
cibir su surtido de glacés de 2̂ 25 pé-! 
setas metro.
Gran colección de batistas Irandéí
Del Extraniero
27 Julio 1906.
B e jSáu Fetereburgo
Los miembros elegidos por el Consejo 
del imperio han presentado, la dimisión
, owyuíiu -r í  „ ’ Ma»niflcoa mérende- fandándola en el incremento que adquieren 
á precios |lo s  desórdenes en ciertas «provincias,
ros con vistas al ina#. -  -
P e d F O  F e p n á n d l e z
M B B V A , 8 4  
SalsMchón de Vich calar un kilo 7 pase-f
—En Taganrog ocurrió^tma refriega con 
motivo d» la disolución de la
“ “«MBltooa
-t-E u los doÉ milíngs iselebrátiv
Finlandia acordóse proceder de como, 'mi­
tos al pago de tal arbitrio quieran dar 
prueba de un plausible y necesario compa- 
fieiismo, asistan á la reunión que celebrá­
semos á las dos de la tarde del próximo do­
mingo en el domicilio de la Sociedad EcO-
'i  ptas. iíñó.
I tamOhea póy plezás de Ronda y gallegos
p « .  t u t u  de 1. oieeeiúii de un m iro  i « ¡ k í S  ‘  ®’ .
la defensa de sus propios intereses y uro-' un cromo-regalo que da dere-
testar del cobro del referido arbitrio^— eaeneia Mignon, é ú una comísíd». ««iwio. - L a  ̂  pastilhta de Jabón fino.
A p p o b a d o ,~ H a  sido aprobado plata á lá
primeros ejercicios de las oposiciones á ofi- número premiado
á 1- I d .a * ‘ x s Exteuso Burtiúo en blusas de ba- equivalente á la quinta parte de un capón-.§f:-fa « « wa
regalo para el concurso mensual, I' ^ t a? '” l  __ i _______ . „
3.® A quien compre pos valor de i  Plu^ñctis bordados | frescos á3.75 ptas. kilo y oéíados á 4 pe­
stiños se le regalará uá cupón-TofeMb é'ón y  {setas kilo.
número sorteableentl coacurso^mensual. I l^ulares lisos y de colores de l ‘75yj Salchichón malagueño elaborado en la
Lm  paquetes da polvos de Piel áeP  ptas.—Alpacas de color para vestí-1 casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos
'  '  ~ --  á 4.76 ptas. kilo.
tas, líevando tres felos á 6.50, ptas. kilo y i dad con las declaraciones contenidas ©nel 
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 Alio á 6.501 manifiesto de Víborg.
—La policía de San Petersburgo sorpren­
dió anoche uña reunión secreta, detenien-
4.®aiómica de Amigos del País, sito aiso urin-l ^  paquetes da polvos de Piel áe l^  p tas. lpacas ae color para  vesti-
oipal del antiguo edificio del Consulado 7 Jazmín, Tre-| dos de Señora.—Mantones de Manííá
céntimos, lle-|M antillas de blondas, AlmágrOíGhan-Í Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do- 
tiily, etc, etCi I cena.
Vestidos-, vnelaSi ¿taiüínés y otras» - «amante., nníuo
ibóvedadesde París. íA.SO ptas.
cíales cuartos do HaciendV TuelsúrtBo quoBehará en esta casa el»ios cuarios uo Hacienda el secretario último de cada mes, de ocho á nueve de la ̂  — ----------
1 T> « r 3 Cajas de meriendas con dtírlidos vária- dolfaevo.
Especialidad en Pañería y Driles Idos para viajes y cacerías de 2 áSpessíaé  ̂ • *
IPiav-M«kw>9̂   ̂ AllCJBy Uo UwUG Oí HU
Fernando R&- /noche y en presencia del público.particular del alcalde, donmiro. ' M  r. ---------------
V u o u n te . - S e  halla vacante el Mffí* I cinco quintas ó diez
*Ut,e de 1. p,opi.d.^de | e‘.Z
un Oficial del n,i«rno . P^upowionalmente, todosun ficial del Cuerpo, sin necesidad de míe ♦ / / V r T
el estudiante tenca aue deiar .i.. *® 7 el que compre i con otros.
Licor Espiñol Dentífrico
Poderoso remedio contra los padecimien*-1 
tos de la boca. Calma rápidamente los más I 
fuertes dolores de muelas. !
Es el más higiénico de todos los conocí-1 
dos y el que mejor conserva la dentadurat' 
no ataca al marfil de la dentadura como
una.
Esta casa no tiene ninguna sucursal. 
Servicio á domicilio.
Precio 1 peseta.—De venta en las farma­
cias, droguerías y almacenes de quincalla
entran en suer-
g q r'‘dr,l;^nm^« ^ y m mismo pueue ganar r ,
modo sus ocupaciones, ni que sfliir J f L  compre cinco duros. |
residencia sólo por el SISTEMA DE CO-.
RRESPONDENCIA. Precios económicos.-I D @ !0O ^O ¡éil {¡0 i K l l O F Í  •yn
Ademas hay clases en la ACADEMIA calle i »  • m M m m m  i  J j u G l l  H G S ^ O C lO
Torrijos, 83, prl. Casimiro Moreno. Málaga. I hoy '| Por ausentarse su d u eñ ^e  traspasa una
E l .o ta .o - « , t ím ,e o  68,893-00|tlM4. M ..l ie  do 1 . . 7 « 4 S  S í
Yease el anuncio de cuarta plana. |  _  |  huecos.
i I Nícásio Calle, 7, 3.® derecha.
• ♦' 1 '
SOCISTÉ ....
j: & a. pavinde lafarge
Cementos especiales para toda cla­
se de trabajos. . j.-
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de BUS productos. Producción diaria 




FAbrIoa pe Platería: Ollerías, 
Snoursal: Compafi^, 29 y 3í,
do á siete individuos'^
—Continúan los desórdenes,
B é Glibirulta]'
Eo los arsenales del Gobierno se declaró 
un vIolénvC incendio, resultando del «i- 
nlestfO dos heridos, uno de ellos marinero 
del CUtnÍet‘land.
toS  soldados marinos de la escuadra del 
Mediterráneo rifalizaiffin en la extinción
B e T afaovIa
Los egíífídotes han detenido el tren pro­
cedente del ferrodiírl del Vístula, apode­
rándose de 15,000 rubios.
B á s de Sala Fétevisliari^d
El corresponsal de un periódico londi­
nense ha celebrado una interesante ínter- 
pieiv con el nuevo Presidente del Consejo, 
Stolypine.
Este hizo constar que era indispensable 
la disolución de la Dama.
El zar se propone abandonar la política 
de reacción y se muestra dispuesto á em- 
prender con vigoroso impulso la política 
de reformas.
Crea el emperador que á bu llamamiento 
acudirá el país, lográháosé la extinción del 
movimiento revolucionario ó cuando menos 
la represión del anarquismo.
Confia en el porvenir de Rusia y hace i 
notar que existiendo dos movimientos so- « 
dales, se favorecerá al de cávácter político, 
tratándolo según las circunstaácias. ^
Detrutisdos
Parece que el estado de las negociacio­
nes que se siguen con los Estados Unidos 
llevan una tramitación favorable.
—Continúan sin ultimar las negocíacio-, 
nes con Francia é Inglaterra.
Concierto
En Ghangrue (Alemania) se han concer­
tado tres soluciones referentes á la maqui­
naria da tegidús de filaturas.
Pe provincias #,
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B e B ilb ao  f
Lá junta encargada de practicar ensayos 
con el Telékino renuiose hoy, asistiendo al ' 
acto el inventor dei nuevo aparato Sr. To­
rres Quevedo. ?
Se tomaron diversos acuerdos relaciona-i 
dos con las experiencias que se han de lle­
var á cabo en Agosto próximo.
-r-A 23 millas de Punta Galsa naafragói 
el vapor belga Maggie SehuUs, salido de 
Bilbao el miércoles. '
Dicho buque conducía 1.800 toneladas de 
mineral destinadas á Grangemault.
Todos los tripulantes fueron salvados 
asi como la documentación.
El vapor pesquero Churruca prestó efica­
ces auxilios.
Formaban la tripulación 13 marineros, el 
capitáu y su esposa.
El Maggie SehuUs se hundió completa- , 
mente.
A los náufragos se les condujo á Fortn-i 
galete.
B eB iiveelona
A causa de la violenta campaña que vie- . % 
ne sosteniendo el Poblé cafalá contra El 
Liberal,^oi la reseña que este último perió­
dico publicó dando cuenta del mitin de B&- 
dalona, £2 Liberal de anoche inserta una; 
carta del redactor que hizo aqu el trabajo, 
ratificándose én cuanto dijo y añadiendo 
que por prudencia silenció algunos concep­
tos graves vertidos por los oradores.
—Ramón Aler, que se befiaba en el Llo« 
bregat, pereció ahogado.
—Éntre las estaciones de Cornelia y 
HOspitalet arrojóse al paso del tren, con 
propósito de suicidarse, un sujeto llamado 
Pablo Rahire, á quien se supone demente.
B á i de B ilbao
Se ha reunido en junta general la socie­
dad Sporting club, acordando celebrar feste­
jos en el exterior del puerto con: motivo de 
la asistencia de los reyes á las regatas que 
se celebrarán durante eí mes de Agosto.
En dicha real sociedad han ingresado co­
mo socios los señores marqueses de Tovar, 
de Torrecilla, de Viana y da Sotomayor, y 
los duques de Santo Mauro y Medinacelír
B eM e lilla
En el campo moro se reciben noticias del 
descalabro sufrido por las tropas rebeldes 
que acampaban al mando del caid Azus- 
les.
Las gentes dé Banisuasen, por medio do 
un movimiento combinado con las fuerzas! 
regulares del sultán, atacaron al enemigo.
Desde Chorrea avanzaron los leales fal­
deando vi monte £6bdan8,para coger entra 
dos faegoa á iP« rebeldes y corlarles la re­
tirada.
La maniobra obtuvo completo éxito.
Los imperiales hicieron á sus enemigos 
una espantosa carnicería, dispersándose 
los roghístas desordenadamente hácia Ze- 
Inán.
Algunas partidas fugitivas abandonaron 
en el monte Kebdanalos muertos y heridos 
que conducían.
Los vecoedores se apoderaron de toda la 
impedimenta.
Dicese qne ha muerto en el combate el 
hermano del caid Benselan, snegro del pre­
tendiente, y que se halla herido el hijo del 
jefe Shaldi.
Hácia el monte Éebdana se oye un vivo 
cañoneo, lo que prueba qne se ha recrude­
cido la lucha.
De ISantunder
Procedente de San Sebastián ha fon desdo 
en este puerto el balandro del rey,Queen X,
La embarcación es patroneada por el 
contramaestre del Giralda, tripulándola un 
cabo de mar y dos marineros.
—Procedente de Madrid llegaron varios 
policías especiales y la eervidambre regia.
—Hoy fondearon en el puerto los balan­
dros de los Glttba de Bilbao y San Sebas- 
tián,qae han de tomar parte en las regatas,




A n t o n i o  ’ x » a L t > o t t .  -
p » «  d e
GRANDES EXISTENCIAS.— PU T E I  
Objetos artísticos de eleotrq-plata.j
iiiQ nn ■in ̂  i*̂.
¡A Y  RELOJERIA  ̂
recios de f&bri^'
S S iB E iá s t íK
rn a É m M íÉ tá m Á m iL M
S ábado  S8 de Ju lio  de  1908
Y  P E E F U M E R Í A S .
que
ceiro Extremadura traytódo á su bordo los 
balandros del rey que s^hallaban en Kiel, 
los cuales serían desenuJ^Tcedos para que 
figuraran en la fiesta ma rítima.
Se prepara á los réyjf s un lucido recibi­miento.
El rey ha dispens^i.do á Cerrera de 
le acompañe á Santr^^der.
Hoy sale para Pfírrol el comandante ge­
neral de aquel dep^tamento.
D e ^ i l t f t d o l i a
Después de xe^bndÉ los edificios públi­
cos proseguirá Hoy su viaje á La Granja la 
infanta doña I^mbel, deteniéndose en Gue 
llar para visitr^  el castillo de la ciudad. 
F lüseneia
v^ffiflcó la inhumación en la Ca­
tedral del ^^iárer del obispo, don Pedro
Cft8&8»
El entierro revistió los caracteres de una 
manifestaolón de duelo.
/  Do € o « n f iá
A caus/a de haber despedido al tripulan­
te de un vapor pesquero, declaráronse en 
huelga lÁs tripulaciónes de veinte barcos.
Los armadores se muestran intransigen- 
tes. /
L a,^elgaes de excepcional importancia 
pues oon la paralización de la pesca se 
pierdfiU muchos mileS' de duros y quedan 
en la miseria centenares de familias.
I/a asamblea general de pescadores acor­
dó «1 paro general, atribtíyendo la huelga á 
la conducta dedos patronos.
Acordóse comunicar las resoluciones 
sildoptadas i  todos los céntr¿s’bbréros, y se 
leyó una entusiasta adhesión de los meta­
lúrgicos, quienes ofrecen paralizar la repa­
ración de los tupores.
También se han adherido los fabricantes 
de hielo.
Decidióse procurar que no fueran descar­
gados los vapores Tritón, Bodin y Gordo, 
burlando la vigilancia de los hueignístas.
Después se nombró una nueva junta di 
rectiva por el temor de que la actual sea 
encarcelada.
Se ha telegrafiado á Bilbao, Gijón, Avi- 
lés, Santander, Vigo, Marín y Vülagarcía 
para que no descarguen los vapores coru- 
ñeses.
Convinieron los congregados en permi­
tir la pesca á los vapores viguesés y en sus­
pender el acarreamiento de carbón.
Para reprimir próbabléS diaturbios ha si­
do reconcentrada la guardia civil.'
Cura y evita toda clase dá" afeocíMes de la piel, 
SIM R IV A L COMO JAB O N  D EiJO C A D O R #
E n _ . M A L A G A :  F A R M A C I A  d e  A .  C A F F Á E E t ó
D e  provincias
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. H o  W m rrol
¡ Precedente de Cádiz ha fondeado el tor­
pedero ruso Bemo, que se dirije á Crons- 
tadt.
Aquí tomará carbón víveres y agua.
, ■ : FlfflBta
El gobernador de Barcelona ha marchado 
hoy á Mataré,coá objetó de asistir á la fies­
ta mayor.
P a d p le ió o
Dicen de Berga que, á causa del terrible 
pedrisco, murió un maquinista,y varios edl
Igmoraneia
' El Gobierno no tiene noticias del 
de honor de que se viene hablando.
N o Hay tal d laigast»
Niegael subsecretario del ministerio de 
Marina,, que se observe algún disgusto en | 
Ferrol.
También dice que el buque-escuela 
construirá donde sea posible.
JLópez Domlxaguos 
Confírmase que el domingo regresará á 
ésta.corte el presidente del Consf jo. 
S o S rra  nm d u o lo  
Según lá prensa parece comprobarse la, 
celebración del duelo de que se venía ha- |
se
flcios quedaron casi d^mantelados. La te-lblando y que ha tenido lugar en Guadarra-
B e  S a d r iS
chumbre de las Gasas Consistoriales sufrió 
grandes averías.
léñ, Infanta
Dicen de Vatladolíd que la infanta Isa­
bel, acoippafiada'de la marquesa de Nájera 
y del alcaldOii recorrieron anoche las calles 
de la pobíación.
En la plaza de Los Chavos se detuvo 
frente á la argolla blsíóiica donde, según 
la tradicción, estuvo colgada la cabeza del 
Condestable de Castilla D. Alvaro de Luna.
También visitó el edificio del Ayunta­
miento, la iglesia de Santa Teresa y San 
Lorenzo, donde sé venera la patrona de laj 
población que es la virgen de las Angas-^ 
tías.
Permaneció breve éspacio dentro del 
templo, orando un corto rato.
Durante tolo el trayecto el público le tri­
butó manifestaciones de afecto.
Después dó almorzar marchó con su sé­
quito en automóvil á Cueliar, cuya pobla­
ción se proponía visitar.
Desde dicha población continuará su 
viaje á La Granja.
La servidumbre marchó directamente es­
ta tarde.
Al marchar la infanta manifestó á la s  
autoridades su agradecimiento al pueblo dé
ma, á muerte y con espada francesa.
I Al ser descubiertos por  ̂la guardia civil 
contrincantes y padrinos, huyeron éstos en 
autómovil, no sin que ios guardias dispara­
ran contra ellos cinco tiros.
El lance pudo verificarse poco después; 
los asaltos duraron diez minutos, resultan­
do gravísimamente herido, atravesado de 
una estocada, el. capitán de artillería señor 
Gástelo, hijo del general.
El autor, señor Arroyo huyó á Marsella. 
Atribúyense lás causas del duelo á que 
el padre de Gástelo abofeteó al de Arroyo, 
al reclamarle éste un préstamo.
C o m isió n
Los comisionados de la Diputación de 
Valladolid visitaron á Jimeno para hablar­
le del hospital de aquella ciudad, cuyo con­
trato se firmó en 1904, aprobándolo el Es­
tado.
El ministro contestó que se cumpliría 
esta obligación.
J a « z  e a p e o ls l
Ha sido elegido el joez de Málaga (f) don 
Eduardo Ortega, para juez especial encar­
gado de entender en el proceso de los cóm­
plices del Vivillo.
l i i lq u ld a e lé n  d a  e u s n t á a  
Ei ministro de Instrucción Pública ha
II, Plazade Riege, I I - A C A D E í IA  G E N E R A L  Y  T E C M lG A - lF fía z á v d a  Riega, II
.- ¡ DIRECTOR: D. Angel Blanco Bernet, Edo. en CIENCIAS FISICO QUIMICAS 
VICEDIRECTOR’Y SECRETARIO: D.íManuelvjAguilar de Casíro, Ldo.-en FIL030FIA iY ¡LETR^' ’ 
E ST U D IO S D E  B A C H IL L E R A T O , G O M ER G TO , M A G IS T E R IO  Y  G A R R E R .A S  D E S D E C IA L E S  
P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A  E L E M E N T A L  Y  S U P E R I O R  
/"Gabinete de Física.—Laboratorio de Quím ica—Colecciones de Historia N atu ra l '
' Local amplío, ventilado éhigiénico, con certificados facultativos.
.... "R E S U L T A D O  E N  L O S 'E X A M E N E S  D E  M A Y O  Y  J U N IO  Ú L T IM O S
'Sobresalientes, 67 y d e ie l lo s  con-M atrícu la  de Honor, 38; M ótables, 60; AprobadO?ÍDl44
"'M a d e r a s  c
K  PEDED M LLS-IH IJ^
Aiameda Principal, núm. l a  
maderas dd Noñt»dt 
m aro^ m  América y del paía.
3 'áhrica d« aserrar
(antes Cuásitslí®), 4S.
| j o s é  I m p e l l i t i e p i
F"'" > M É J J IC O -O ia U J A N O
Eápsciálista en enfermedades de la ma­
triz, (parto», garganta, venéreo, sífilis y es- 
tómágo.—Consulta de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios conv«noionale». , 
Desde I,® do Julio consulta en los baños 
de Apolo y La Estrella.
■ 'K i 'M E B l t e M á l T B S I A S - F A E á í i J S B Ó f O f f ' ’ ^  
Fórm ulas especiales p a ra ’toda clas*‘\d e i cu ltivos §
DEPOSITO P  MAlAGA:fCuartefe$¡í23
b i r e c c id n :  ■ C rR A N A D A IA ih (5 n d ig a ^ n ú m s r t l l iy H 3
. I t t i f i l ,  IlL W i
ÍASí®AS',F|JA|1 del-FÜEETO d«
Valladolid por las muestras de afecto que i dirigido una real orden al rector de la Uní
27 Julio 1906.
A  cobvair
La Gaceta publica un decreto disponien­
do que en primero de Agosto se abra el pa­
go de la mensualidad corriente al personal 
de Clases Pasivas que perciben sus haberes 
por el concepto de clero y religiosas en c au- 
Bura.
S obve lA com M nA elón
En los círculos donde se reúne la. gente 
política continuaron anoche los comenta­
rios sobre la combinación de gobernado­
res.
La forma en que soba resuelto ha produ­
cido gran descontento, pues á juicio de mu­
chos se ha preterido á los liberales.
Fú&dase principalihente el disgusto en la 
actitud absorvente d|él presidente del Gon~ 
greso. '
«SI ral«<
Dice el órgano dé los republicanos qué 
el señor Salmerón irá en Julio á Alemania 
para tomar los baños de Gárlsbad.
Le acompañará su ni jo Pablo.
Después se trasladarán á Alhama de AlV 
mería. ;',;í
F erlód ieo deimiieiftdo
El número del diario republicano Esmña 
Nueva, de anóche, ha sido denunciadjO por 
un artículo que publica bajo el titulo Atro- 
pello incalificable, en el cual se censura el 
incidente habido eqtre el juez de guéi(dia y 
un redactor del Heraldo.
El autor de dicho artículo es don Rodri­
go Soriano.
B e s re a o
El ministro de Grieta y Justicia, señor 
conde de Romanone£( regresará hoy de Si- 
güenza. F’
Igno|í>fbiielm
empezarán los Oinha- 
firma.
durante su estancia en la ciudad le ha pro­
digado. ■
Tiroteo
En ias cercanías de Avila, la guardia el 
vil que perseguía á una cuadrilla de gita­
nos dedicadas ai robó de caballerías, logró 
alcanzarla en»Las Navas, y al darles el alto 
hicieron resistencia, tiroteándose. 
Resaltaron diez gitanos heridos.
Los otros fueron reducidos á prisión, 
l i e  V a lo n ó la
Ha llegado á este puerto la escuadra de 
instrucción.
B o  S a n  S o b a s t i á n
A las doce embarcaron los reyes en la 
escampavía Gntpiiecoana, que les condujo 
al Giralda.
Los buques surtos en la bahía y el casti­
llo hicieron las salvas da ordenanzas.
Acompañaba á ios reyes el ministro de 
Marina Sr. Alvarado.
Los nünistros se despidieron en el 
muelle.
En el Margues de la Vtcfevia marchó á 
Ferrol el almirante Cervera.
-L a
jversidad de Valladolid para que nombre en 
I comisión al oficial primero dé secretaria y 
j el contador de fondos áfin deque practi- 
jquen una liquidación de cuentas en el tér- 
imino de quince días.
El señor Jimeno se halla dispuesto á que 
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B1 vapor transatlántico franoCi
LES a n d e s
saldrá el 28 de Julio'para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapór transatlántico francés
P O I T O U
saldrá el 8 de Agosto para Río Janeiro y 
Santos. ^
iffil'vapor-fraaeia 
saldrá a! día 8 de Agosto para Helillt, H®
moürs, Orán, Oette y Marsella, coa írasbov' 
do para Tunes, Palermo, Oonstantinopla, 
Odeesa, Aiejanoría y para todos ios puerto*
Despaolio de Vinos de Valdopeñas TINTO y BLANCO
C a l i ®  Bmm úm
Don Eduardo Diei  ̂dueño de esta estableohnieato, en eombiaaslóa de ub ;aereditad«r 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos á eonocsr al pfibliae 
de Málaga, expenderlo á los siguientes FBBOlOSs 
1 ar, de Taldepela tinto legítimo. Ftas. 6.— 
líSíd, Id. id. M. . . 8 .-
Il4 id, Id. Id. Id. . » i.60
On libo Valdepeña tinto legítimo. Fías. 0.45 
Botella de 3i4 de litro . . . . . » 0.80
1 ar. de Valdepefia Blaneo. . . Ftas. 8.-^ 
Il2id. id. Id, . . , » 8.—
Il4íd. Id. Id. . . .  » 1.50
ün Uíro Id. id. . , , » 0.45
Botella de 8i4 de litro . . .  í » Ĉ 89 
. N o  o lv id a r  l o s  o o ñ a a : o á l lo  J a a b  d® S íloá , É d ' '
Mor A.—Be garantiza la pureza de eato» vinos y,el dueño do este eEíablecimíento abo­
nará el válor de 50 pesetas ai qae demuestre con aertíñoado da análisis expedido por 
el Laboratorio Municipal que oi vino contiene materias ajanas al producto'de la uva. 
Para comodidad del púbiico hay una sucursal del mismo dueño en calle Oapnohmoa,lg«
da Argetig.
F ^ e a r a a  y passge dirigirse á su toaslg. 
natario D. Pedro Gómez Ohaix, cí ' '  “—í  TT X „  ------------ d® Jo-sefg Ugarte Barrientos. 26. saALAGA-
11’05
27’92
daron en^Miramw infeníes se qne-|ioa soldados que no disparen contra los ciu-
—Acompañará á les
No se sabe cuand 
j adores á tratar de
<N1 InÉtparelAl»
Según este periódico, persuadido el Go­
bierno de qué los; primates de la política 
á quienes se han hecho indicaciones para 
la embajada del Vaticano rechazarían e) 
cargo, parece qq,e se piensa en nn diplo­
mático de carreré! que muy bien podría ser 
Pérez Caballero iú Ojeda.
La cnestión del tratado con Suiza hállan- 
la muchos de difícil arreglo.
Sin embargo, Navarrorreverter y Gallón, 
se muestran convencidos de que la anorma­
lidad no será daradera.llegándose á encon­
trar fórmulas de concordia.
—Eipéirase la liiota de Francia contes­
tando al exámen df nuestro arancel.
De ipolf tie&
Dice El .Pais qut» el Gobierno, á pesar de 
no haberlo hecho público, pospone el pro­
grama de Horet, dando preferencia á la  
modificación de la ley de asociaciones, de 
conformidad con/ei criterio de Canalejas 
respecto á la  interpelación del Concordato 
en sentido rtWricÜvo en lo que concierne 
á las órdenes religiosas.
De aquí su deéeo de llevar al Vaticano 
un político cómpjanetrado de tales deseos, 
el cual pudiera niny bien ser Canalejas.
Esta es la caóAa de las conferencias que 
celebran en San! Sebastián Canalejas y Ló­
pez Domingue|é, cuyo resaltado es imposi­
ble prever. /
Los canalejVstas aseguran que su jefe no 
irá á Roma.
reyes á laglaterra
la duquesa de Arb&i y el general Suance.
. —A las cuatro de esta tarde zarpó el aco- 
|lrazado francés Epteu, cambiando con la 
plaza las salvas de ordenanza.
-^Ei Sr. Alvarado desembarcó á las cua­
tro de la tarde, y volvió á bordo con la fir­
ma que despachará el rey en Santander.
— Los reyes regresarán del 20 al 2 l  
Antes da emprender el viaje al extrange- 
jjú irán á Ferrol para presenciar la botadu- 
(Va del Crncéro Beina Begente.
—A las cuatro desembarcaron los reyes, 
recorriendo las calles de la población en un 
coche de alquiler.
Luego entraron en una pastelería donde 
compraron dulces, marchando en el ntismo 
coche á Miramar á comer. |
La llegada á palacio causó asombro per­
qué no eran esperados. I
N p tlb la  d é a m e n tid la  j
Pérez Caballoro niega que esté indicado i 
para la embajada del Vatícano.
—El vapozeito pesquero, Mamelena entró 
esta tarde en él puerto; con el cadáver del 
fogonero que cayó eu¡ úna caldera.
—Una comisión de damas francesas ven­
drá cuando regresen; loa reyes de Inglate
[dadanos,porque éstos son hermanos suyos. 
¡ —Los huérfanos de loa judíos víctimas
|de las matanzas de Odessa serán enviados 
[ á América.





Gran Restamiant y  tiendn,?4ét\\^^ 
G^nano Martínez.
® la lis try  eubHwtoaldesde^po- 
setas 1,50 en adelante.
1 áJa Genovesay^ pesetái1 y 0,50 ración.
r a l A  Y  E S P A D A
CONTRA EL CALOR
PIELES HIGIENICAS
para frescura en la cama, cpn especial curtido antiséptico que las hace 
recomendables á  todos, y  de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo­
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio 
y  ahuyentan los insectos.
Unico'depósito para Andalucía,
E V A R IS T O  M IN G U E T
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA 
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1875.
Visitar esta casa, comeréis ̂ bien y , bebé- 
reís exquisitos vinos.
Da úlegría.—18, Casas Quemadás; 18.
I El mata-calenturas
I XSlsoOs f e b p ic id a s  
I a l  s a ló l  d e  G o n z á le z
. : Los médicos lo recetan y el público lo 
f proclama como el medicamento más eficaz 
I y poderoso contra las GALENTÜRÁS y to- 
’ da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
praparación es de efecto más rápido 
garó.
Precio de la-caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle
F . G I M E N E Z  L U C E R A
C A L L E  G O i P A i A ,  6  Y  8  -  ■
iSáfetrita poí IMos los p?o(¡8ümieiiíos.íioio!iite liasta elidía
El nuevo Gobernador civil de Málaga, 
don Ubaldo Camacho Viñarro, es coronel 
de infantería con antigüedad del 15 de Ma­
yo de 19C0.
Ha sido profesor de !a Academia de To­
ledo, ayudante de campo y secretario parti-
íwoLIsfdofmériíoBercâ  íEetratos^para;billetes kilométricos, se entregaren él di
.  . j -------------------- - - de Torrijos, mi­
rra para entregarles ún mensaje de protes-l mero 2 esquina á Puerta Nueva.—Málaga, 
ta por el átentado.
R « g re « o
Romanones regresó de Sigüenza.
VlNlta
' El rey ha visitado ai cañonero Macma-
Uon,
Falletein lonto
En Badejoz ha fallecídó él general Mo­
lina.
D cB a ree lo n a
Han llegado los delegados italianos que 
vienen para asistir ab V Congreso de Ju
P a r i s i é n
„ NEVERIA
MARQUES DE LABIOS, 3 
Granizados de chafas avellana y limón. 
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra-! 
tado a l efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwícbs á 15 y 
cts.—Bebidas y licores de todas clases á
®̂*‘*̂®’̂ ^precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Rico^ con ¡leche ó sin ella 
á 20 cts. vaso.-Cerveza helada y al nata
( S E U I C I O  l E  U  N O C H E )
D d ExtxanfCTo
27 Julio 1906.
0 9  P a r í s
Noticiás de Rusia recibidas en París 
acusan gran alarma en la capital de San 
Petersburgo por el tenor producen las 
continua priaiones.
Las cárceles de la ciudad 'están atestadas 
de sospechosos.
Ii8 policía penetra en las casas á cualquier 
hora del día y de la noche, prendiendo á 
todos los tildados de, ideas liberales sin 
darles siquiera tiempo pasa vestirse.
Gran número de abogados, médicos, pe­
riodistas y estudiantes, han sido detenidos.
se ba de verificar,
' :;Bs Madrid '
27 Julio 1906. 
SliHepf p e ló n
En el ministerio de Marina se han entre­
gado 5.092 ptas. recaudadas por los cuer­
pos de la Armada para socorrer á las fami­
lias de las victimas del atentado regio.
G p o e n e la
El gobierno espera que con motivo de la 
baja de la renta da aduanas disminuirán 
las exportaciones de trigos á causa de las 
buenas cosechas.
B1 m inlB tieo  d o  H aelerada
Navarrorreverter llevará al primer conse­
jo el cuadro de. loé tratados.
X.a o lv e u la e ló n  fld n o lav la
Navarrorreverter ha dicho que la cosecha 
de cereales es abundantísima, pudfendo cal­
cularse su valor en 70 millones.
Espera que esto influya en el aumento de 
la circulación fldúciaria y beneficie al país, 
porque con ello se aumenta ía riqueza na­
cional, habiéndose ya notado durante el úl­
timo semestre en las sucursales del Banco 
de España en provincias, cuyo lucro obteni­
do 63 superior á 20 millones, lo que de­
muestra que crece el movimiento comer­
cial.
1.0*1 001*09
El ministro de Marina ba ofrecido un 
buque de guerra para tránspoitar á los co­
ros que deben acudir á San Sebastián. 
S ín to m a s  de In to x le a e ló n  
Un periódico se hace eco de que á cansa 
de la  ingerencia de agua», la mayoiía de 
los vecinos dei barrio de Lavapies, presen­
tan síntomas ¡de intoxicación.
El periódico zumba de lo lindo á las au­
toridades pues parece que se trata de un 
abandono manifiesto.
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla; 15 cts. bock.-rLeche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 ct«. litro, medio 
litro 30 ctB.
Depósito de lüéve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor. ,
Despacho á tpdas horas.
8, MARQUES DE LARIOS, 3_iKnŷ '1 ------------ .
O a f é E e s t a i a r a x i t
la iL  I L .O B A
J O S 1& MARQUEZ UAUIZ
Plaza déla Constitución.-MALAGA 
Oubiarto de dos pesetas hasta bsoinao 
d« la tardo.-;^De tres pesetas en adelanta á 
todas horarir~A diario, Macarrones á la 
Nanolitana.—Variación en oí plato del día. 
—Vinos de las mejoros marcas oonoaidai y 
primitivo solera de Montilla.
 ̂ Queda abierta la Nevería, sa sirven ha­
lados de todaa clases.
@®]?vle£ó á  d lom lellló
de mando ai frente de un regimiento, su 
ilustración nada común, su laboriosidad y 
caballerosidad probadas, lo han elevado al 
alto pneato de gobernador civil de'esta pro' 
vincia.
—Hg'sido nombrado gobernador civil de 
Sevillai don Manuel Benilez Parodi, general 
de brigada, pocedénte del Estado Mayor.
Cuenta sesenta y,un años de edad, y dos 
en su actual empleo.
Permutas en Carabineros.-^Lea desean: 
y se- El piiiqer teniente de la Comandancia de 
Valencia, don Antonio Pastor, con otro de 
su empleo en las de Málaga, Estepona, Ma 
Horca ó Algoeiras; el cabo de la de Algeci- 
ras, Tomás Morán, con otro de Asturias, 
Pontevedra, Santander ó Salamanca; el de 
Almería, Ramón Navarro, con otro de Pon­
tevedra,IGoruña ó Lugo; el de Badajoz, 
Cristóbal Melero, con otro de Algeciras, 
Estepona, Málaga ó Mallorca; el de Valen­
cia, Rafael Bonilla, con otro de Mallorca, 
Granada ó Almería,
-^Dicen de Jerez;
«El dia 1." del mes próximo se traslada­
rá á Saníúcar un escuadrón del tejimiento 
Alfonso xn.»  . i
Sorv lélo 'pava  b o y
‘ Parada¡: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán de Bor- 
bón,D. Luí» Alba.
Caárte| Extremadura, Capitán, D. Anto­
nio Ajbiñina; Boibón, otro, don Fernando 
Zamora.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Juan Giro!; Boibón, otro, don Eduardo 
M. Baltanás.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Eduardo Bertuebi; Borbón, otro, don 
Garlos Ximénez de la Macona.
J. EFE.
tamaño natural al bromuro 
i  l();m&j6rque so conoce, en riquísimo marco, desdé 25 ptŝ j
Visitad la exposición de esta Casa "
C o m p a ñ í a ,  6  y ..  8 . - , ga
C a s a - f í g . i y s d g i d a i  m m
R n tF 9  boffm am os.—Én la Coracha 
cnestionaron anoche ios hermaqos.Maiia-r 
no y Manuel Montero Maldonado.
Al intervenir el sereno Blas Podadera, 
diéronle un empujón, tirándole al suelo, 
ocasionándose una contusión en el brazo 
derecho, que le fué carada en el benéfico'es- 
tablacimiento de ía calle de Alcazabilla.“ 
la tsF F o g a tO F lo .—El Instituto de re­
formas sociales ha remitido á la  Alcaldía el 
intenogatorio sobre la huelga de obreros 
estibadores del puerto para que, úná  ̂ vez 
contestado, se ponga á disposición de los 
patronos y de los obreros, á fin de que unos 
y otros manifiesten su aprobación ó des­
acuerdo con las contestaciones, consignan-^ 
do en último caso ias razones en que éé 
funden.
nados al arte musical existe’gran entusias­
mo con la próxima llegada á Málaga de los 
geniales concertistas de piano y violonce- 
11o, Baüe? y Gaaals.
El pedido de billetes para los conciertos 
es extraordinaria, y seguramente la hermo­
sa sala de conciertos de nuestro conserva­
torio resaltará pequeña para contener la 
numerosa concurrencia ávida de tributar á 
dichos artistas ei homenaje de admiración 
que corresponde á sus grandes méritos.
Las solemnidades mnsicales que se ave­
cinan dejarán perdurable recuerdo.
Los elogios á la cultísima sociedad Fi­
larmónica, y ai digno presidente de la mis­
ma don. Plácido Gómez de Cádiz, por sus 
valiosos esfuerzos en pró del artet no deben
B sb t lz o .— . ,s escatimarse porquo á ellos sé hacen acree-A]^r se efectuó el bautizo |  dores los que de éste modo inantiénen vivo
locales
Caudlbloa di« M á la g a
Día 24 na Jumo
París á la vista 
Londres á la vista . «. 
Hamhuigo á la vista.
y Día 27 
París á la vii t̂a ,, . . 
Londres á la vista.
de 10.70 á 10.95 
de 27.79 A 27.88 ríes 
de 1,355 á 1.360
: FABRICA DE GHOGOIATES
Chocolates selectos fabricados con 
.cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-1
■ lan, cón vainilla ó canel 
i ' í  Especialidad en cafés tostados y 
I crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai­
ca y otras procedencias. y  -
Té%finos y aromáticos dsTChina, |  
Ceylaa é India, i ‘
,f DépfisWos'Caifeíaíts'ú^ 
Sobrinos de J. Herrera Fájvdp
de 10.40 á 10.65 
de 27.75 á 27.83 
.343Entrada por calla dg San Telmo (Patio Ü a  vista. . dé 1.340 á 1.
Festejos del Carmen
de un hijo de don Francisco Alba y nieto de 
don Manuel Aleñá, siendo apadrinado por 
éste y sn hija Concha.
R e u B ló n .—El lúnes próximo se reu­
nirá en ei despacho de la alcaldía la Junta 
lúcal de Reformas sociales.
D o  v ia jo .—En el tren de la mañana 
salió para Madrid con su familia ei señor 
don Federico de Pablo Ramírez.
Para Valencia, don Enrique de Torres.
Para Sevilla, don Rafael María Gómez 
Rivera.
En el de las once y media llegaron de Lo­
groño don Emilio Ruiz Valverde y familia.
Da Madrid el señor marqués de las To-
salió para
lio s  d e  h o y
Velada.
Itoa d e  a ta ñ a n »
La banda del Regimiento de Borbón re­
correrá las principales calles del Barrio, 
disparándose profusión de cohetes y luces 
de bengala.
TIRO D E  G A L L O
En el arroyo de la Fuente de los Gam-
jbrones, todos los domingo y días festivos
En el expreso de las cinco 
Córdoba don Andrés Roldán.
Para Soria, el ayudante de la sección de 
Montes, don Maximino Corredor.
En el correo de las cinco y media regresó 
de Marios, con su esposa é hijo, nnestro 
amigo y correligionario don José Martínez 
López.
N n ta l lo lo .—La señora dloña Dolores 
Olivares, esposa de nuestro amigo don Juan 
Garbonell, ha dado á luz felizmente un 
niño.
Enviamos nuestra enhorabuima á los se­
ñores de Garbonell.
B a n q u e ta  y  m ajpehft.—En el Cir­
culo Mercantil fue obsequiado ayer por sus 
numerosos amigos con un banquete, el nue­
vo gobernador civil de Murcia, don Ricardo
desde las doce en adelante, tirada dé cinco ̂ de la Rosa y Raiz de la Herían
I gallos, el sekto un payo y el séptimo un pre- 
!mio de 15 pts. ’
Rifa de un gallo, gratis para los tira­
dores. ■
A las cinto y media salió en ei correo pa­
ra Madrid, de donde se dirigirá á la pro­
vincia de su mando.
B&üei* y  C a a a la .—•Entre los afleio-
el sacro amor al divino arte de la música.
A las machas alabanzas recibidas unan 
la nuestra más entusiasta.
B auánd lá lO i—Ea la calle de Granada 
cuestionaron anoche él beodo Juan Rodrl- 
gnez Laá y Antonio Pérez Gavilán, promo­
viéndose con tal motivo un fuerte escán­
dalo.
Al primero ocupáronle un cortafrío.
C o n o a o u e n e ia  d e l  a l e o h o l .—
Anoche á las ocho y media y por consecuen­
cia del alcohol, suscitóse una riña en la ca­
lle de la D.vina Pastora entre Enrique Es­
pinosa Cordobilla, de 44 años y Francisco 
Vara Fernández, de 35.
Este hizo aso de un cucbilio y asestó va­
rios golpes á su contrario.
Conducido Enrique Espinosa á la casa 
de socorro de la calle de Mariblanca, fué 
curado de tres leves heridas situadas en la 
parte media de la región lumbar y en el de­
do grueso de la mano izquierda.
Dáspués de auxiliado se le trasladó á su 
domicilio.
El agresor quedó detenido.
B n  M a d r id .—-Con objeto de adquirir 
las últimas novedades para su importante 
establecimiento de Camiseria Inglesa, se 
encuentra en la Corte nuestro apreeiable 
amigo don Emilio García Larios.
V l» j9 ro » .—En ios hoteles de la capí- 
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
Don Gerónimo Sánchez y ssñors, den 
José Valdéis, don Joeé Trsviño, don Nicolás 
Travesé, don Salvador Got», don Joaquín 
González, don José Martínez Raíz, don Jo­
sé P. Casado, don Andrés Díaz, don Phi-
i4
'ím
m i ■ '♦ i.
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lipp Shivim, don Ffiderico Wast, don Ma­
nuel Cablera, don Joaé Legoza Herrera, 
don Armando Poáeata y familia, Mr. Adol­
fo Sebueten, don Jozé Riras y Antonio Ha- 
xo Malagueño y  cuadrilla.
(5 ®|3« lio .—Ayer á la hora anunciada 
86 verificó la conducción y sepelio del ca­
dáver del consecuente republicano don 
Cristóbal Mendez Ai joña, asistiendo al ac­
to gran número de amigos y correligiona­
rios.
Reiteramos á su afligida familia la ex­
presión de nuestro duelo.
A o e td ® » t« .—Al pasar nnoche pOr la 
c&lió do Granada la niña d® 13 afics,Isabel 
Martín Moreno, tuvo la desgracia de sufrir 
un accidente, cayendo al suelo.
Conducida á la casa de socorro del dis­
trito, recibió los auxilios de la ciencia 
traeiadándosela después á su domicilio.
F ía e tu í» .—Dél paredón de Guadalme- 
dina en el Pasillo da Santo Domingo, ca-
Franciaco Fernández García de 16 años da 
e d a d ,  causándose ia fractura del brazo iz­
quierdo,
' Después de curado en la casa de socorro 
de ia calle del CBriejo, se le condujo á su 
domicilio, D. Iñigo, 8.
S o r p r o a a .—Alfredo Murillo Dópez, 
de 27 años de edad, sorprendió ayer á su 
esposa Consuelo Burgos Tudaia, joven de 
18, en una casa non sancta sita en el núme­
ro 18 de la calle de Santo Domingo, en 
compañía de unhombre.
Este, ante la presencia del esposo ofendi­
do, sacó una faca, de la qne no hizo uso 
merced á la prudencia de aquél.
El esposo consiguió de un transeunté 
que llamara á una pareja de vigilanciá, la 
que se presentó en el lugar del suceso lle­
vándose detenidos á los protagonistas, 
que fueron luego libertados por identificar 
su personalidad.
La joven se-quejó ante los guardias de 
haber sido golpeada, siendo asietido en la 
casa de socorro del distrito de la Alameda 
dé vanas contusiones.
tarse, es por lo que apelamos á las autorl- ̂  Dicha obra faé estrenada en el teatro Es- 
dades, áversi envían na mnnicipal que flava por la compañía Prado^-GMcote^lo- 
evite este abuso, aunque los niños siganígrandonn lisongeroéxilo.
Q a 9 ia a  d o l  p ú b l le o .
en la calle de Pozos Dulces una Escuela de 
niños llamada Eecogimiento Nocturno ó Es-
yóse anoche á las nueve y media el joven cuela del Ave María, á donde concurren se-
U a a  obP »  d® errse& ansía  i& ots-
bl® .--El señor don José Carlos Brana,dis- 
tinguido compañero nuestro en la prensa y 
Catedrático numerario por oposición de la 
Eíscuela Superior de Comercio de esta capi-
guramente 250 alumnos 
Se comete un abuso con estas pobres 
ciiaturas, teniéndolas desde las nueve de 
la mañaná hasta las seis de la tarde, que 
son nueve horas, rezando siete con desafo­
radas voces, capaces de desconcertar y mo­
lestar el oido menos delicado, y las dos 
restantes cantando la tabla de mniüplicar y 
conUr, que es lo único que alii se aprende.
Rato podemos asegurarlo todos los veci­
nos qne tenemos la desgracia de estaHos
tal, ha escrito un Compendio de Gramática * oyendo durante las nueve horas citadas.
Italiana, fruto de una concienzuda labor y 
de profundos estudios sobre la materia. El 
autor ha procurado atenerse á la más exacta 
aplicación de las reglas gramaticales, no 
tomándolas dennos y otros libros, sino 
apoyándolas en piincipios fundamentales 
ajustados á la verdad y á  sus especiales 
estudios prácticos, becbos en Italia duran­
te no pocos años, por lo cual la obra resul­
ta notable y completa.
Está el libró esmeradamente editado en 
Madrid y se vende al precio de 6 pesetas.
Felicitamos sinceramente al Sr. Bruna 
por BU notable trabajo y por la buena obra 
de enseñanza del idioma italiano que ha da­
do l u z  en ese libro, enviándole el testimo­
nio de nuestro agradecimiento por el ejem­
plar qne ha tenido la atención de dedicar­
nos.
P s v a o n s l  d a  l a  T a b a e s la v it .—
Ha quedado cesante, don Peregrín Senen 
Rama, patrón de la zona de Málaga.
Ha sido nombrada estanquera de Bsna- 
havis (Málaga)  ̂doña Ana Navarro.
Da Alfarnate (Málaga), don Angel Co­
llado.
De Cuevas de San Marcos (Málaga), don 
Juan Ríos.
Han quedadp cesantes doña Ana Mena, 
estanquera de Benahavía (Málaga); don Jo­
sé Moreno, estanquero de Huerta del Co­
rreo (Málaga); y don José Verdugo, estan­
quero de Alfarnate, (Málaga).
Pero, en fio, este asunto quede para que 
un Pedagogo de conciencia diga et ese es 
procedimiento para educar é instruirá po­
bres niños que el día de mafiána han de ser 
obreros; que diga si ios cantos escolares 
están dedicados á efucar el oido, j ’ si una 
cosa es emplear una parte del día en can­
ciones agradables, y otra es tener nueve 
horas á 260 niños dando voces, cantando 
siempre lo mismo, única instrucción que en 
este colegio se dá á esof lObreros del porve­
nir, que el día de kañañá no sabrán las 
cuatio reglas, ni redactar una carta, ni 
leerla,*[ni conocerán nada de Geografls, ni 
de Geometría, ni de Daiecho, ni conocerán 
sns deberes ni las reglas córrientes de mo­
ralidad, pero si sabrán el Padre nuestro y 
el Ave M&iia, aunque no sepan qué objeto 
tienen estas oraciones.
Aparte de esto, lo que nos proponemos 
dénanciar los vécioos de esta callé, es que 
á la salida, los niños (cosa muy natural 
después de nueve horas de prisión) produ­
cen un alboroto fenomenal, pero después de 
todo, esto es pasajero; lo que os intolerable, 
y en eso consiste nuestra denuncia, es que 
los 250 niños se orinen en las paredes de 
ian casas inmediatas, forn ando un verda­
dero rio todas las tardes. Esto produce en 
esk tiéinpú un foco de infección que hace 
imposible el habitar en estos alrededores, 
á no ser que nos resignemos á morir del 
cólera, y  como esto es cosa que puede cor­
cantando la Doctrina siete horas 6 más, y si 
quieren que canten de noche también; pero 
que orfnen en el colegio ó en sus casas.— 
Varios vecinos.
D em andLa o n  v ® rsp .—Según lee­
mos en ia prensa da Granada, por el juzga­
do del Salvador de aquella capital se ha dic­
tado providencia admitiendo una demanda 
en verso, relativa á la sociedad azucarera 
San Pascual.
La forma de rédnesión de esta demanda 
está siendo objeto de comentarios entre la 
gente de curia.
Se espera con interés la contentación que 
dé á esta.demanda la parte contraría. 
R p b ib lm ÍeA to .~ L o s días de llegada 
™ ® de tranós botijos, conduciendo viajeros pa­
ra los festejos 4® Agosto, irán á la estación 
á recibirles una. banda demiúsica y une co­
misión de la Junta organizadora de las fies­
tas.
MTombffjR'miézitb.-^Ea virtud de la 
propuesta hecha por el ministerio de la 
Guerra ha sido nombrado por el de Hacien­
da el sargento Antonio Barbosa Toares, 
portero de la Inspección especial de Adua­
nas de Antequera con el sueldo anual de 
750 pesetas.
09dien .—Se ha dictado una real 
orden de Gracia yJaslicía dirigida álós 
Gobernadores civiles disponiendo que no 
aprueben éstos los presupuestos municipa­
les y provinciales si en ellos no se consig­
nan cantidades suficientes para las plazas 
de archivero bibliotecario de la Diputación 
y Ayuntamiento.
Al mismo tiempo se encarga d dichas 
autoridades remitan á la saperioridad los 
datos oportunos sobre la provisión de di­
chas plazas en la actualidad.
«Nia»To M undo».-r-Es verdap.éra- 
ménté notable él número de esta semaáá de 
esta popular revista, cuyo súmario es el si-
¿El argnmentot.... Conténtese el lector 
con la impresión que nosotros recogimos y 
que vamos á trasmitirle.
«« *
Ei veraneo en San Sebastián.— La Con- 
memOlración de la batalla de Bailén.—Ma­
rruecos y las potencias: firm^ del protocolo 
por el’Sullán.—La rehabilitación y conde­
coración de Dreyfus.—Manifestación en 
honor de Zola.—Las ruinas de Namancia. 
—Los juegos florales de Castellón.—El 
tvansformista Donnini,—El incendio de la 
Estación del Norte de Madrid y otros mu­
chos originales dé aetnalidad.
Espeetáciiies púlilicss
T e a t r o  T i t a lA z a
Con el titnlo de La Ola verde se estrenó 
anoche, á tercera hora, en este teatrO;la re­
vista satírica en un acto, cuatro cuadros, 
tres cnadritos y una apúteosis, original de 
don Luis de Larra y don Francisco de To­
rres, música de los maestros Valveráe (hi­
jo) y Calleja.
Empieza la obra corriendo por el escena­
rio unos cuantos vendedores de periódicos 
que vocean la crisis ministerial y la subida 
al poder de los conservadores.
En el segundo cnadro aparece el nuevo 
gobernador pronunciándole un speech á los 
jefes de negociado. Entre las reformas que 
se propone implantar y los abusos que con 
foerte mano procurará corregir s® cuenta 
en primer téimino la supresión de los es- 
peciácnlos pornográñeos. Y como su divise, 
en este orden de cosas, no es otra que la 
guerra sin cuartel á la ola verde, da ins- 
truceiones á sus subordinados para que le 
auxilien én esta moralizadora empresa.
Cae el telón y se nos presenta en el cua­
dro tercero el Salón-Teatro del Molinete.
La barrendera del teatro (Sra. Alb») pro­
testa indignada de esás artistas insecticidas 
qne se bascan animalitos mientras cantan 
un couplet capaz de enrej ecer á un gnardia 
Romanones, y suspira por aquellos tiempos 
en que el público aplaudía á Matilde Diez y 
á Valero, á Calvo y á Vico.
; —¡Qué hemos de haceil—contesta el 
avisador, tarareando La cncáunda. j
Y así pasamos al cuadro cuarto: El Mo­
linete por dentro; colección de escenas suel­
tas tomadas del natural; el empresario, ca­
talán, aferrado á las mallas y al tango como 
único elemento de salvación para su nego­
cio; el sastre, qne con unas cuantas plnmas, 
una hojas de parra y dos lunares para la 
artista qne hace de Venus, atiende á la in­
dumentaria del coro de señoras, y asi todo 
lo demásd
T entramos en el ensayo de la nueva re­
vista qne se prepara y que so titula loma 
tripita. Su autor, joven decadente é inso­
portable, qne impone su obra merced al po­
deroso influjo de su referida sicalipsis, pre­
sencia «si terceto de los carámbanos» y el 
núQáero de «la divette dansense.»
Se critica después el eterno pasadoble de 
golfas y soldados, el consabido cahe-wal, 
y los couplets políticos y honórosamente 
picantes.
Interrumpe el ensayo de Tomis ttipita el 
gobernador que, furioso, máuiflesta deseos 
de conocer al antor de aquel engendro. Y, 
¡oh, sorpresa! Ei autor no es otro que el 
yerno de su S. E. Cuando papá va á indig­
narse vuélvense á escuchar las voces de 
los vendedores de periódicos que anuncian 
la calda de los conservadores.
Su excelencia se aterra, pero su yerno,el 
antor sicaliptico,le consuela diciéndole que 
con los miles de duros que le dé su obra 
pasará de mejor manera la inevitable ce­
santía.
I ,, ,  al escribir La  1
El objeto de los amujiw», i- voz Á
ola verde, no fué otro que el de dar i» ,,  
de alerta contra la íntasión f  entroniza» |  
miento de la sicalipsis, satirizando de pau­
sada los nuevos gustos de empresa, auto­
res y público.
Laudable era el propósito de volver por 
los fueros del género chico, hoy preterido, 
pero padeciendo lamentable equivocación, 
los autores lejos de dar á la obra aquella 
virtud correctiva que idearon, caen de bru­
ces en el vicio que se proponían fustigar.
De ello es buena prueba el hecho elo­
cuente de qne los aplausos más entusiastas 
fueron para ios números de género ínfimo 
que presentan y que no .són parodia.
La obra á^ato es graciosa y á ratos pe­
sada, notándose á la legua ios chistes de 
grueso calibre de Larra.
Bastante más que el libreto vale mÚBiqa, 
sencilla y da alegre instrumentación, so­
bresaliendo el número de las notas musica­
les y ei paso doble parodiando el pasacalle.
En el desempeño se esmeraron todos los 
artistas.
La presentación nada dejó de desear.
El público recibió la obra bien, pero no 
llenó á entusiasmarse.
X... uoila ío»í. '
Idam «Torre del Ore», de Marsella,'
\  BüQUKS DIBPAOHADOS 
vk)Or «Gonstsntina» para Cádiz.
. '- - V  cara Liverpool. 
Idem «Minerva- . ' '̂^iencia.
ídem «J(ffge Jenaen» para . ^
Idem «Cabo Oropesa» para Cádiz. 
Idem «Gabá Palos» para Almería. 
Idem «Tqrré del Oro» para Cádiz, 
ídem «Glemkin» para Botterdam.
^^.eandteión obtenida en el día de aitr* 
J'or inhnmapioníft ptás. 287,00, v
Por pemanenciap, ptap. 7,50.
Por exhumaciones, pías. 00,00, 
foial, ptas. 284.65
Notas útiles
C e r é a l e a i
Trigos recios, 43 á 44 pesetas los 44 kiloi,. 
Idem blanquillos, 4xft 43 id. los 43 ideniú̂  
Oebada del país, 20M. los 83 ídem. 
Habas mazaganas, 44reales fa n e g a .* ^  
Idem cochineras, 46 1 ¡ ^  47 id. idem.'l 
Matalahúga, 75 á 80 jd-loa.28 küos.^ |̂
■iYeros, 40 á 42 id. los 57\li2 idem. "“JM
A e e i t é é i
S9a.piiert£&!! de 49 á 50 ré^ie» a k c h ^
Reses snerifioadás en el día 261 
27 vacunos y 3 terneras, peso 3.433 kflol 
250 gramos, pesetas 343,32.
Del día 27:
Acuerdos adoptados en ¿Enero, Febrero j  
Marzo por el Ayunte miento de Tolox.
—Nota de obras ejecutadas por el de Má­
laga.
—Edictos de diversos juzgados. 
-Cuentas muaicipales d® Monda.
—Indnstiiaies fallidos;
@ l w i l
Inseripcionés hechas ayer: 
muASo n i &A
Nacimientos: Manuel Guiérrez Baena, 
Anastasio Pérez Martínez, Santiago Gar­
cía Mena y Angelina Sánchez Erro.
Defunciones: María Oliva Medmia»y An­
geles Rodríguez Rodríguez.
rnZOACO os AA AftAMllA
Nacimientos: Mignel Goñzáleiz Martín, 
Salvador Sánchez Ramírez y Carmen Palo­
mo Millán.
Defunciones: Masía Martín Manchado, 
Cristóbal Méndez Aijona, Pedro Marín 
Cruz, Antonio Gutiérrez Puente, Antonia 
Bueno Arjona, Rafael Marín Aragón, Con­
cepción Paez Lago, Bernardo Sánchez Lo­
que y Francisco Leal Ruiz.
44 lanar y cabrío, peso 561 Idlos EGO gni|^ 
juos, pesetas 2 .̂46
19 cerdos, peso 1.389 hilos 506 griMbpii|
pesetas 124,24.
Total da pesoí 5.875 hUo» 260 *ranw% §  
Total reaandadot pesetas 490,02. -
m-'
m a F í t i m s i í i s
IBQUBB lífBaDOS A*?BB 
Vapor «Cabo Oropesa», de Marsella. 
Idem «Cabo Palos», de Bilbao.
Idem «Granada», de Levansea.
TEATRO VITAL AZA.-Compañía.cé- 
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró, i: 
A las 8: li2.—-«La cla verde.»
;, A las 9,1¡2 —«El pollo Tejada», 
i , Á las 10 li2.—«La ola verde.»,
A las 11 li2 .—«El pollo Tejada.» 
Precios, los 6® costumbre.
: PALAIS ROYAL.-r-Gran cinemalógiafó 
establecido en el.Muelle de Heredla. ¡ :,¡ 
' Todas las noches función.por seecionei,' 
• Entrada'de preferencia, 5Q¿éntimos; 
-neral, 25.
CINEMATOGRAFO PASCUALINí. —. 
I Situado en la Alameda de Carlos Haes, ;
YQdns laft;. nochef, vaciadas fonclonei 
desde las ochó en adelante,
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge­
neral, 20.
i  precios de If. 
brioa, sin oom. 
petencia.—6.000 
modelos siem­
pre en existencia, GALLE NUEVA, NUM. 1 
0AM1SER1A. 30 modelos diferentes de
BS. MM. el Rey D. Alfonso XIQ y la Reüu 
Victoria..
Tipografía de En Popular'
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
Garaa segara,y radicalmcRtii á ks.ciacc'^as ie  asar CALLICIDA. Calma 
0  dolor á la primera apUcaoi^n.
HTOA ,PESRTÁ!l .¡fONA FESETM
Bh tedas iás farmadás y droguerías. CüidaáQ .con ¡as ¡¡saitadones.
Es Malaga: Persa: Sjauvirén, Froietteo y ea tedas las .fersasadas.
l i C A i L O S !  ¡ D U E r n S B
Jamás deja de dar rcsuííadcs. N« disele ni m«icb». BstaK*® «:*«» frase», flWtt
iosímaienes ,  „
hOTA PESETA!! IIUNA PESETA!!
D e p á s ito  C e n t r a l ,  D r .  A B R A S  XJPRA, l o ,  A r p a r a s ! . ,  fa rm a c ia .. . . .r.v -a .T  a irií-CTAITC CL.lC»Dqj^ y  Q  a ¿I
de .Madrid.
o !; ur a p k a » rg,ciiw»í.s
5?fs«íta"iós '̂cncrales H.Í.JQS de J, VIDAL RIBAS y VICÉNIE FERRERy C< >k 
iVVAirnW. Y, VFXASCO y MARTIN Y DORAN 
^ D E S C O N F I Á D
la  Efflíl
L A S  I M I T A C í O N E S .  ^ P E D I D  S I E M P R E E l Sr. D . Báldomera González, A lvarez, MMÍco prtínero' de lá Inclusa- cfeHh- i, drid, M tíicó  del Hospital del niño Jesús, miembro de -la Real Acadsnna ae
k ísl 15$ia f fejscsl. “ Ir®
i\ dicina, ete.yMc,
! CERTIFICO: Qu0 tanto en las salas á mi cargo de la  Inclusa, Hospital 
gio de la Paz, como en mi práctica particular, he  adm inistrado muy repetida^, ve
«nos la EMULSION MARFIL AL GOAÍACOL.. , i„V>,aprva<>ión detenida deDe la composición de este producto' resu lta  logico su empleo, y  de la  ooserviicion _
6u administraceiány pue^o afirmar laá siguientes deducciones: _  Rnr»>i!m «stán
1.» Que e^ un pl-epárado de buen kspecto;'y que el olor y  sab'pr del Aceite de Bacalao asBn_____Z._-a .i-  1...- __ : >./%vMinrrton/viO . íllailTlOS COll PiaCer.A* V:¿UV LUX pieUcUrtUU U.K} üUCAl J  4̂. V4V4 j  rvlnnot*bien  enmascarados; tomándolo los niñ(;>s casi todos sin repugnancia, algunos entí«?fao
" “ Se digiere pon'iacúidad y  nu tre  ̂ erI®otamente, viéndose pronto sus resulta2.’
' dorios.
3.“ Los liiposfosfltos qué contiene p restan  grandes servicios en  el liníatism o y son poderosos 
.auxiliares para  combatip el Escrotulismo en  todas sns m anifestaciones.b n iteBi iuiiBa  aoncíniin al
4.» « El Guayacol, s a  útil e n . lás afecciones broncopulm onares, resu lta  ventajoso ?
aceite é hipofosfltos. > . - '
X para que conste, firmo e l presente en M adrid á 24 de Marzo de 1904.
^  ..... - D r, J S a ld o m e ro  a .  A lv a r e z .
Depósito Central: Laboratorio Quím ico Faxm aoéiitíeo da ^ . Ú̂el Río Gueryero (Sueesog de UOAgólez Marffll).—Oompafiía, 82.—MALAGA
V ELLO  sfllameníe'coii efuso deí'iUnioa Oámara Frigorifica en Málaga
Con el fin de poder conseivar en el mejor estado de salubridad 
é higiene, todos los artículos de Carnes, Mantecas y Embutidos, 
que expende esta casa, he montado una Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en esta capital, donde podrán por Un precio muy 
económico conseivar por varios días, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza y pescado recio. 
Se mega á los señores dueños dC' restaura.nts, fondas, recóberos 
y al público en general no' dejen de hacer pruebas, que tantos be­
neficios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
retirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor del verano, cuando 
no se consumen en el día, se exponen á perderlas ó á darlas en 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo dentro de toda clase de líquidos, ;ipues además de re­
frescarlos lo hacen mas higiénico, por estar dicho hielo confec­
cionado con agua destilada.
Precio del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
hielo cpiriente, 0.25.—Pafa Cafés y Neverías, precios convencio­
nales.—Se reparte á domicilio.
U  YICTORlfi, Especería?, 36 y 38 ;
Establecimiento de MIGUEL DEL FIO
A g u a  H e p i l a t o i p i á rrÁy’efeotps d® obras
Autogarage Merino
que destruye y hace desaparecer en dos minutos y para siempre los 
pelos per duros que sean, y el vello que desfigura la  cara y el cuer­
po; fBarba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligro para el cutis; es 
Unicamente por este procedimiento segurísimo que. pueden obtenerse 
resultados sorprendentes y permanentes, hasta con el primer uso. Olor 
agradable absolutamente, inofensivo. Fabricante: B. M. Ganibal (quí­
mico)- i6. Rué Tronchet, París. Precio, del frasco para uso de la cara, 
pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7; frasco grande para hombres, pese­
tas 10- Se envía por correo discreto del depósito en Barcelona, drogue­
ría Vicente Ferrer y C.», Princesa, contra pago anticipado ensellos, 
más Q‘25 céntimos por corre».—De venta en todas las drojguerías, per­
fumerías y farmacias. ' *
Lúchaná hfim. 1 (al eoitado 
de le fábrica de Chocolate.)
Tfa»peBO
I n  una de las calles más 
oéntrioas de la capital se tras­
pasa industria con enseres ó 
sin ellos, por ausentarse su 
dueño. Dárán razón en esta 
Administración.
“ La^Novela Ilustrada,, se encuaderna a 
20 císrtomo, calle de San teirao, 16.
w i m m NUTRITIVO
E alquilan algunás habita- 
oioaés amuebladas en sitio 
céntrico.—En esta Adminis­
tración informarás.
So alquiló y vendó
una casa en el Valle de los Ga­
lanes calle de las Acacias nú­
mero 5 Darán razón en el nú­
mero, 222.
jPremiado con é grandes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etc.
(KOLft, COCA, GUARANA; CACAO Y FÓSFORO ASBRULARLE)
loara la Anemia, nftunlUBino £nfe»medadóa nervlóaaa y d*l eorazón, Afeioolonea «Astrloaa, Sigea- 
ti'o&«a dlfíoUaa. Atonía Intáatinal etc., ete. Indispensable á las señoras durante; el embarazô  y í  loa qpe efectúan 
trabajos intelectuales ó tísicos sostenidos. SEN RIVAIi PARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS
F A R M A C I A  D »  P I N E J D O
C R U Z ,  10  ______________
PÍDASE EN TODAS LAS FARMAOÍASÍ í
TO M A S E E R E D IA , 3 0
Representante de la cas^
o .  E L E I H . —Barcelona
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios y  catálogos.
OPTICA Y RELOJERIA
G . N a r v á e z ,  N u e v a , 8 .—M A L A G A
Está casa ha recibido las últimas novedades én Bqn dientes, 
sortijas, alfileras, pulseras, botonaduras, medallBÍs, báetónes,
F á i b r i c a  d e  G a s e e n  a s  y  J a ^ a l ^ e s
M A R G A  L A  « IS L A »
■ Premiada con Medalla de piata y Diploma de Honor, en la 
exposicieú del Progreso de Madrid en el 1905.
D E S P A C H O  D O M IC IL IO
J o s é  d . e  3 o s a  T r i l l a l ó n
Catlle M orviio M onroy,
Especialidad’en Jsrabes de Zarzaparrilla, Pifia, l ’rámbueáa, 
Pera, Granadina, Grosella, Cognac, Menta, Sidra, Agenjo, Rom, 
Azahar, Gafé, Naranja, Limón, Fresa, Melocotón, Mandarino, Dn- 
r&üuo, iáanzana, Banana y Albaricoque, Limonada, Sangría de 
Vico Tinto puro. Cerveza helada y licores de las mejores marcas.
oadesai. dijes, eto.~6emelos para teatro, campó y  marina, lar 
gavieta, barómetros, termómetros de pared, clinicoa y para ba­
ños, pesa líquidos, lupa, dnenta hilos, etc.—Lantea y gafaba ;de 
oro, ohajgaáos de oro; doublé concha, nikel, montados al Aire, 
Impertiuentés y gafas para automóvil.—Cristales Boca l.Mso- 
metropesioílíndrioos, prismáticos, de doble foco, para operados, 
cristale%,do color, etc —Relojes de oro, plaqué. platá,f qcero y 
nikel est ilo nuevo extraplanos de las mejores marca« conocidas. 
—Relojes de pared reguladores, de meSa y despéiftadores.—De- 
pósito de loa relojes de precisión LONGINES.
Parches porosos Electro-qiiímicos
Unicos qne alivian, únicos qne calman, únicos qne enran el 
dolor y las afecciones reumáticas y catarrales en breves horas.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. Precio, 
2 pesetas.;
Representante en Málaga y su provincia: Bernardo García 
Martínez, Huerto de la Madera, núm. 5.
e O B  L E C H i y
w
e s  x e .  - \ r x r x ^
 ̂MlTiBáe pndenoso denlos depurativos
y  irodLrrsfO cie-F&tMóiiO 
- ^Hepóeito en 'las Farmacias.
o CAFÉ NERVINO MEDICINAL
del Doctor mOSIAiSS
— ^  ftctívo para loe dolores d« eabezn, jEqniíió*», twcuw, eĵ epaia y demás nerriosofl. Lo# malea del «stdiaago, del hfgrado y de la infancia «n «mcnd, ce curan IrdaÜWemente. Buenas boticas á 3 y í -ttja.—06 remiten por correo á todaa partos. A
' ^neral, Gairretas, 39, Madrid. Éa liáiiga, fermaoia de A. Prolongo.
Afrechos de Arroz
F á r a  <I«1 gókasiSo
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clase 1.* Saco de 60 kilos Pesetas 7,—r,
» 2.* » » 50 » » S.5Ó
» 3.* » » 50 » » 5.—̂
6raB depésito-José Riiif RiUo-Hoeito del Conde i3.-
Ksey.nriagasBaággaME;
í o í - L a z a
MEDSCACSÓM FLÚOR-FOSPATADA
Podemso tónlco-reconsSiícsysnl®. 
Estimuisí e\ apeíiío; repara los desgas­
tes; restaura las fuerzas; fácil tía p! 
déssiiraüo y repon® tás pérdidas do 
principios minarai^s dsl organtsir/o.
ÓE VE0TA ESi tas FARKACiAS
Al p o r m ayo r: L afeoratofic Qu'lsnico. 
























Se vende una motocicleta 
WERNER ^e 4 HP. 2 cilindros 
último modelo. Autogarage 
Merino, Tomás Heredis, 30.
Yida Repnblimina
Se desea un profesor que di­
funda ideales republicanos y 
provisto do au titnlo para des­
empeñar la eacnela del Circu­
lo Instructivo de Obreros Re- 
publicanoB del 6 ° distrito.
Los aspirantes podrán pa­
sarse por casa del Presidente 
de dieño Centro, Prolongación 
de Oasabermeja n." d.—E ce- 
cretario,Manuel Alba Jiménez.
A e a ó e m la  d «  C an to  
Directora dofia Enriqueta de 
lainoara. Pasaje de Campos, 
núm. 9, pral.
Horas de clase de 4 á 7.de la 
tarde.
SE alquilan la casa denomi­nada Fuente de la Masía son sus tierras en el Cami­no Nuevo, y otra casa sin 
número también con sns iie- 
rrás á la subida del Egido in­
mediata á la calle Oarrión.— 
Darán razón Pozos Dulces, 44.




Las esquelas mortuorias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Administración,
IT p a a p c a ó
con ó sin existencias de un bo­
nito establecimiento en lo más 
céntrieo de la- población con 
estantería y  mostrador nuevo 
y propios para toda clase de 
industrias.
Informará D. Rafael Lanza, 
Plaza de la Arrióla.
F a r a  a o b e if te ó
y  gran lsad oa
El abastecedor de las Neve • 
rías de Málaga y pueblos de 
la provincia, ofrece »1 público 
baiquiilos y barquillos paja á 
0'2ü ia'docena. Calle Sqniiache 
(antes Hornos) úúm. 8, Barrio 
Ferohel,
¿MEDIO <5AUCHQ
_ ’ epra siempre-to-
!íítosdo»S«fife9i^ y aííti-
laanqce 4^^ fraoisado todoS 
' " ipaedíQŝ qimseolo' alivian a
que-confienen
<<arfetmo-3El OÁ03LI ̂ REAUEDíO 
^GíÓJOlÔ aSYiajajcó: y«ira» ŝletápre. Pídar
á'a4)esptas‘̂ 3a en tes Boticas.; 
CioossátaSjgraSte j«3iis.cmía *6 personal alJDoctor > 
Preciados 2b i"fflatBoa d s
álifs, KimsM
D O L O R  '•“ « í
rebtend®ciziúeiitoi>tQedular, anórtte cerébeaL idkK 
íisnw, inelancoña. leparadoe enérgicoque vf*
gonza los músoilos,4Íortalece la sangrey dondStest' 
ios nervios, pronto- y sin peligro ê  el TÓNICO 
KOCH á-í̂  pesetaŝ iaescot. en todas tas Boticas..
DoctoCi:
áteos, f*, .^fedrid^Va’ipor corte&''j
ivtendo •SélRS'. ̂  '
^^OSOSO con H 
sin inflamación en.los músculos 6 articuteciones-j 
El único pr^aradq verdaderamente infalible, ei» 
todos los casos por qúnicos que sean y que > " 
Via á las primerásfriedones es el PAIN KalIER,| 
Bálsamo, indiano. Pídase en las Boticas Á2 pese-” 
<tas pomo. Consultas gratis por carta 6 persona^ 
ál Doctor Mateos, Preciados aS i,.*', Madrid^Va| 
por correo enviando sellos.
•.jEn̂ gon'ca- 
 ̂sos, '300 cu- 
• ras de zum-í
|bidos de-oidos y todaxlase de?-sorderas:'Sl»nio-' 
¡lestias con el CONTRA SüRDIK.,DE NEW-YORK 
«de éxito infalible. Gaja il pesetas. Pídase,en las. 
|%ticas. Consalta^ratisáuor carta'ó personal 
Ipoctor- .Mateos,.Preciados 28 i",.Madrid..j.Va î 
icorreaenviando. sellos. '
FA'ÍN,;MALAGA:'Parmadas deH. Félix P̂ irc '̂Sóavirón, Granada, 42 «y 44*1’? 
'̂*t.<tejaalc3,fComi!añta, *5... ^
